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 التجريد
 tpecnoC gnidnetxE( ALOCE تطبيق طريقةفعالية  .4١97الفي نورلاليتا دفي، 
لدى ل لترقية مهارة القراءة  -و  -بلعبة لوحة ك   )seitivitcA egaugnaL thguorhT
 .سيدوارجو ١المتوسطة الإسلامية الحكومية درسة بالم الثامن الطلاب الفصل
 الدكتور جونيدي الماجستير.:  المشرف الأول
 .ج سيف الله أزهري الليسانيس الماجستيرا الح:  المشرف الثاني
 مهارة القراءة ل، -و  -، لعبة لوحة ك  ALOCEطريقة :  مفتاح الرموز
 
 سيدوارجو ١كانت عملية تعليم اللغة العربية في مدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية 
ة في تعليم مهارة ة المحاضر . استخدم المعلم طريقولا سيما في تعليم اللغة العربية تقليديا
عدم الإبتكار في استخدام طريقة التعليم  . نقل المعلم العلوم إلى التلاميذ فقط،قراءةال
الباحثة  ، طبقتلذلكو  حتى يشعر الطلاب الملل في عملية تعليم اللغة العربية.الموجودة. 
 -بلعبة لوحة ك   )seitivitcA egaugnaL thguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCE طريقة
 الطلاب. ل لترقية مهارة القراءة -و 
لدى الطلاب كفاءة مهارة القراءة لمعرفة  ) ١:  أهداف هذا البحث العلمي هي
تطبيق لمعرفة ) 0 .ارجوسيدو  ١توسطة الإسلامية الحكومية درسة المبالم الثامن الفصل
 لثامنا لدى الطلاب الفصللترقية مهارة القراءة  ل -و  -بلعبة لوحة ك   ALOCEطريقة
  ALOCEتطبيق طريقةفعالية لمعرفة ) 9 ارجوسيدو  ١توسطة الإسلامية الحكومية المدرسة بالم
توسطة المدرسة بالم الثامن لدى الطلاب الفصللترقية مهارة القراءة  ل -و  -بلعبة لوحة ك 
 .ارجوسيدو  ١الحكومية الإسلامية 
ت نَياطريقة جمع البالكمية. وأما  استخدمت الباحثة طريقة يا،لإجابة تلك القضا
 09هي ف أّما عينة البحث وطريقة الاختبار. و، طريقة المقابلةطريقة الملاحظة،  : فهي
 طالبا في الفصل الثامن " أ ".
 طريقة تطبيقبعد  طلابلدى ال قراءةا البحث، وجود ترقية مهارة الونعرف من هذ
ل  -و  -بلعبة لوحة ك  )seitivitcA egaugnaL thguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCE
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م في ةسردلما ةيموكلحا ةيملاسلإا ةطسوت١  وديسوجرا . ليلحتلا لوصح ىلع رظنلباT-
test  :𝑡0  الوصلمح فوه ١051- و tt وه لوصلمحا ١5626-  نلأ𝑡0 نم بركأ tt   تناكف
ةيضرفلا  رفصلا ةي(Ho)  ةيلدبلا ةيضرفلاو ةدودرم(Ha) .ةلوبقم 
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ABSTRAK 
 
Alfi Nurlalita Devi, 2019. Efektivitas Penerapan Metode ECOLA (Extending 
Concept Throught Language Activities) dengan Permainan Bagan K-W-L untuk 
Meningkatkan Keterampilan Membaca Siswa Kelas VIII MTs Negeri 1 Sidoarjo.  
Pembimbing 1 : Dr. Junaedi, M.Ag 
Pembimbing 2 : Drs. H. Saefullah Azhari, M.Pd.I 
Kata Kunci : Metode ECOLA, Permainan Bagan K-W-L, Keterampilan 
Membaca 
Pembelajaran bahasa Arab di MTs Negeri 1 Sidoarjo masih tradisional 
terutama pada pembelajaran keterampilan membaca, guru masih menggunakan 
metode ceramah tanpa adanya inovasi dalam penggunaan metode pembelajaran 
yang ada. Sehingga siswa-siswi terlihat bosan dan tidak semangat dalam proses 
pembelajaran bahasa Arab. Maka dari itu, peneliti menerapkan metode ECOLA 
(Extending Concept Throught Language Activities) dengan permainan bagan K-W-
L untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. 
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) untuk mengetahui kemampuan 
keterampilan membaca siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Sidoarjo. 2) Untuk 
mengetahui penerapan metode ECOLA dengan permainan bagan K-W-L untuk 
meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas VIII MTs Negeri 1 Sidoarjo. 3) 
untuk mengetahui efektivitas penerapan metode ECOLA dengan permainan bagan 
K-W-L untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas VIII MTs Negeri 
1 Sidoarjo. 
Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan adalah 
metode kuantitatif. Dengan menggunakan metode pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara, dokumentasi, tes dan analisis data. Sedangkan sampel yang 
digunakan adalah kelas VIII A yang terdiri dari 32 siswa. 
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya Efektivitas 
Penerapan Metode ECOLA (Extending Concept Throught Language Activities) 
dengan Permainan Bagan K-W-L untuk Meningkatkan Keterampilan Membaca 
Siswa berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan rumus T-test dengan hasil 
T-hitung (-15,7), sedangkan T-tabel (-1,696). Maka Ho ditolak dan Ha diterima. 
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 الباب الأول
 المقدمة
 خلفية البحث -أ
م ف دق قوم من نغواضهم. بهئ ك يعربر  عروف  ن  الغة  من فائل  ااتصائ من الم
  عن   السنين. فهي ظئهوة تميز الإنسئبحيث ننهم مئراوا الغة  منذ الآ المجتمع الإنسئني
لحضئرة، لذا  ا ائلو المخغوقئت الأخوى، فئختص بهئ فأتاحت له ن  يكو  المجتمع فن  يقيم
فمن صعرويف الآخو ن  الغة   1.متكئمغ  الحضئرة ظواهو متداخغ كئنت الغة  فالمجتمع ف 
تمع ي  ققئف  المجمجموع  من الوموز الاوصي  التي يحكمهئ نظئم معرين فالتي يتعرئر  نفواد 
 2معرين  عغى داتاتتهئ، من نج  تحقيق ااتصائ  بين بعرضهم فبعرض.
 ي  نهم. الغة  العروبيمالغةئت السئمي  المشهورة منذ القدالغة  العروبي  هي إحدى 
هويتهئ ف  مقومئت الثقئف  العروبي  الإالامي . فهي نكثو الغةئت الإنسئني  ارصبئطئ بعرقيدة الأم 
ازدهئرهئ، ف  فشخايتهئ، لذلك صمدت نكثو من ابعر  عشو قونا اجلا نمينئ لحضئرة نمتهئ
 3وف .حوالي عشوة ق الحضئرة التي ائدت الأرض هم يقودف فشئهدا عغى إبداع نبنئلهئ ف 
 4).2 :يواف الأي  فقئ  الله صعرئلى : "إنا ننزلنئه قوآنا عوبيئ لعرغكم صعرقغو " (اورة
فصوجيه  العروبي  هو العرمغي  التعرغيمي  التي يتم صوجيههئ إلى صشجيع صدريس الغة 
ينقسم  موقف إيجئبي. زصعرزي فصطويو فصعرزيز المهئرات في الغة  العروبي ، إمئ إيجئبي  نف اغبي ، ف
 دريسعنئصوهئ هو ص صدريس. اصهصدريس الغة  العروبي  الى جئنبين، همئ عنئصوهئ فمهئرا
لاغ البف الاوصي  نف الاوفي  ن نف النحوي  لغة  العروبي  من النئحي الأصو  التي صنهض عغيهئ ا
                                                 
 .٩)، ص ۱٩٩٩، ، (القئهوة : دار قبئءمدخ  إلى عغم الغة محمود فهمى حجئزى،  1 
 .12)، ص ٩٩٩1 الوياط، ، (ماو :صعرغيم العروبي  لةير النئطقين بهئرشد  نحمد طعريم ،  2 
 .31م)، ص  ٩٠٠2، (القئهوة : دار الفكو العروبي، صعرغيم الغة  العروبي  لةير النئطقين بهئ : النظوي  فالنطيق، عغى نحمد محكور ف إيمئ  نحمد هويدى 3 
 .2القوآ  الكويم اورة يواف الأي  :  4 
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 ، فهي مهئرة ااتاتمئعهئراتم نربع صدريس ابهفيراد  اصهالمعرجمي . فنمئ صدريس مهئرا نف
هذه المهئرات يؤد  إلى تحقيق كفئءة الغةوي  الذ  هو  من 5فالكلام فالقواءة فالكتئب .
 الغة . الهد الوليس من صعرغيم
 فالقواءة فالكتئب . فلكن فالكلام ااتاتمئع يه فنو  نربعر  عغى العروبي  الغة  صشتم 
. الأربعر  الغةوي  المهئرات همنمن  لأنهئ القواءة مهئرة عن البئحث  صبحث لبحث،ا هذافي 
 المعرغمو  يحتئج الغة  صعرغيم صنمي  العرغم. ففي ف الأفكئر لتطويو الطلاب صسئعد القواءة لأ 
فمقئبغ   بعرد ن  صقوم البئحث  بملاحظ  6التعرغيم المتنّوع . ففائل  فالأائليب الطويق  إلى
عن المشكلات صعرغيم  ارجوايدف  ۱ درا  المتواط  الإالامي  الحكومي الم فيببعرض المعرغمين 
 طويق  التعرغيم مالمعرغ ستخدم، في الواقع ات يصعرغيم مهئرة القواءة فيالغة  العروبي  خاوصئ 
 لمغ .باالكغمئت نف الجم  العروبي  فقفئ عن النص حتى يشعرو الطلاب  لمعرغم. قونت االمتنوع 
 هم صعرغيم الغة رنيففي . غة  الأجنبي   لصئخ يحبو  مئدة الغة كثير من التلاميذ اتف 
عرغم ن  د عغى الم. فلذلك اتبمهخدم طويق  التعرغيم في صعرغلأ  كثيرا من المعرغم اتيست ضيق 
سهغهم في فهم صيذ ف الدافع التلام ينمالتى ص م طويق  التعرغيمابااتخد التعرغيميفهم الطويق  
لأ  هذه  ALOCEالمئدة. فإحدى الطويق  التعرغيم في صعرغيم الغة  العروبي  هي طويق  التعرغيم 
بغعرب  لوح   ALOCE  بين طويق قئر الدافع التلاميذ في التعرغم. في ستطيع ن  صوقيالطويق  ي
 التلاميذ في فهم النص.لتسه     -ف  -ك 
فعالية " حئفلت البئحث  لإجزاء البحث تحت الموضوعانطلاقئ من هذه المشكلات، 
بلعبة   )seitivitcA egaugnaL hguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCE تطبيق طريقة
                                                 
)، 31٠2، ي الجئمعر  اونن ننبي  الإالام ، (اورابايا:المدخ  إلى طوق صدريس العروبي  للاندفنيسيين، ، نم حنيف  فاغطئ  مسعرودمحمد بيهقي ،محمد طئهو 5 
 .۱۱ ص
 .23نفس الموجع، ص  6 
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توةطة الم درةةلمبا الثامن لدى الطلاب الفصلل لترقية مهارة القراءة  -و  -لوحة ك 
  ."ارجوةيدو  ١الحكومية الإةلامية 
 البحثقضايا  -ب
لإالامي  ا درا  المتواط لمبا الثئمن لدى الطلاب الفا كفئءة مهئرة القواءة   كيف  -1
 ؟ارجوايدف  1الحكومي  
لدى   مهئرة القواءة لترقي   -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEصطبيق طويق كيف  -2
 ؟ارجوايدف  1الإالامي  الحكومي   المتواط درا  لمبا الثئمن الطلاب الفا 
دى للترقي  مهئرة القواءة    -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEصطبيق طويق  فعرئلي  كيف -3
 ؟ارجوايدف  1الإالامي  الحكومي   المتواط درا  لمبا الثئمن الطلاب الفا 
 أهداف البحث -ج
لإالامي  تواط  االمدرا  لمبا الثئمن لدى الطلاب الفا كفئءة مهئرة القواءة لمعروف    -1
 .ارجوايدف  1الحكومي  
لاب لدى الط  مهئرة القواءة لترقي   -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEصطبيق طويق لمعروف   -2
 .ارجوايدف  1تواط  الإالامي  الحكومي  المدرا  لمبا الثئمن الفا 
دى للترقي  مهئرة القواءة    -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEصطبيق طويق فعرئلي  لمعروف   -3
 .ارجوايدف  1الإالامي  الحكومي  المتواط  درا  لمبا الثئمن الطلاب الفا 
 البحث افعمن -د
 نظريةالمنافع ال -١
 العروبي . الغة صعرغيم  فالمعرئر خئص  في مجئل بهئ فزيادة حزان   العرغوم صطويو ن) (
المئدة  اختيئر الطلاب كئعتنئء في قواءةن  يعرطي هذا البحث صورا عن ضعرف (ب) 
 .قواءةلترقي  مهئرة ال المنئاب  
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شتةغو  ي ن  يعرطي هذا البحث ااتقتراحئت العرغمي  لغمعرغمين ف البئحثين الذين ج)(
 .ةقواءال في مجئ  صعرغيم ف صعرغم الغة  العروبي  خئص  في صعرغيم مهئرة
 تطبيقية ال المنافع -٢
 لغمعرغمين(ن) 
لمعرغم ن  ا حتى يستطيع قواءةموجعرئ في اعتنئء مئدة مهئرة ال ن  يجعر  هذا البحث
 يحقق الهد فعرئات.
 لغطلاب(ب) 
  .قواءهمتحسين  ن  صكو  هذه النتئلج دافعر  لغطلاب في
   ج) لغبئحث(
 واءة.مهئرة القفي  بلاعد البئحث  عغى اكتشئ قدرة الطصسئ ALOCE طويق  إ 
 للباحثة المنافع  -٣
   العروبي  في المستقب .ةف المعروف  الجديدة كمدرا  الغ ة العرغوم(ن) زياد
 ).dP.S(بي  التر  اتاتيفئء بعرض الّشوفط لغحاو  عغى شهئدة البكئلوريوس في(ب) 
 في صعرغيم الغة  العروبي .
 حدود البحث -ه
 : هي  هذا البحث من قلاق  حدفد، ف يتكو 
 الحدود الموضوعية  -١
 hguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCE طويق  صطبيقفعرئلي    "يتركز هذا البحث إلى
لدى الطلاب   لترقي  مهئرة القواءة  -ف  -بغعرب  لوح  ك   )seitivitcA egaugnaL
 ".ارجوايدف  1تواط  الإالامي  الحكومي  المدرا  لمبا الثئمن الفا 
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 الحدود المكانية -٢
 1ي  الحكوم تواط  الإالامي درا  الملمالثئمن با يجو  هذا البحث في الفا 
 .ارجوايدف 
 الحدود الزمانية -٣
 ميلادي  في المستوى الثئني. ٩1٠2-٩1٠2  يجو  هذا البحث في السن  الدرااي
 توضيح بعض المصطلحات -و
 هي كمئ يغي :ف  ،ذا العرنوا بهق لبئحث  بعرض الماطغحئت التي صتعرغصوضح ا
فيقاد بهذا التطبيق هو  ٩.مادر صنئعي من فّعرئ : نشئط فقوة التأقير فعرئلي  : -1
ي  ط  الإالامالمتوادرا  لمبا ثئمنال ا التي نجوتهئ في الف النشئط الدرااتي
 ارجو.ايدف  1الحكومي  
ئص الأشخ يطبق ن  السعري إلى ااتمئل  الشخص نف - مادر من طبق:  صطبيق -2
فالتقويم. ن  ك   فيحتوى عغى الإعداد فالإجواءات ٩الذين في ااتعرمئلتهم.
 تقويم.ب في التعرغيم فصتكو  من تخطيط فعمغي  التدريس فيختمعم  
ث  في خدع  يتمف  فعرلا في حجوة الدراا ، همئ يأخذ مكئنهو ف صطبيقي،  هوف :  الطويق  -3
تنئغم الطويق  ي  نيجب ف مبئشوة.  لتحقيق غئي  مصستخد ينع معرااختر  فمعرين ، ن
 ٩السواء. دخ  عغىمع الطويق  الم
 تركيز التلاميذ في بنئء تخطيط القواءة العرغمي ل القواءة مهئرة في الطويق  احد:  ALOCE -4
صتكو  من خمس  ALOCEففي طويق   .فحئج  إدارة التفسير من قب  فهمهم
                                                 
 .62٩1)، ص ٩٠٠2، (القئهوة : عئلم الكتئب ، معرجم الغة  العروبي  المعرئصوةنحمد مختئر عمو،  ٩ 
 .٠64)، ص ٩٩٩1(بيرفت: دار المشوق،  علامالمنجد في الغة  فالألويس معرغو ،  ٩ 
 يترجم من : ٩ 
 .948 lah ,)5002 ,akatsuP ialaB :atrakaJ( ,aisenodnI asahaB raseB sumaK .kkD ,iwlA nasaH
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تأكيد الفهم حلا  القواءة الائمت ،  اتصائ ،إعداد الهد  ا خطوات منهئ
  ٠1.تهئفمقئرنكتئب  نتئلج التفسير ف منئقش  مئدة المقوفء، ننشط  الكتئب 
ختيئرنا في نعرم  بامئ فمن الحوكئت يقاد بهئ التسغي ، ن اغسغ  في حوك  ن: ه الغعرب  -5
و الإفتنئع يم فيبحث عن الفوح  ن احدين حئل  معرين  حف  11قت الفواغ.ف 
عمغي   يريس  درس نيسئعد المني ذه الغعرب  يعره واد منالمف بنشئط الغعرب. 
 التعرغيم.
ذا هالبئحث  في  هصستعرمغ  احد الألعرئب الذ : "L-W-K nagaB"   - ف - لوح  ك -6
 tnaW – wonK" هي مختاوة الكغمئت "L-W-K" .لترقي  مهئرة القواءة البحث
خدم يستهي لعرب   .يدرس) -يويد ن  يعرو  -(يعرو  "denraeL – wonK ot
 21.لإشوا  التغميذ حلا  النص
 31ه.حسنه ف قدمف فصعرد ه ن رفعربمعر )صوقي  -يوقى  -رقى (مادر من :  صوقي  -٩
مهئرة فهو الشيء فيه يحد  فهو مئهو. يقئ  مهو فى العرغم ن  كئ   -مهو:  مهئرة -٩
 41حئيقئ عئلمئ به.
القواءة  51قواءة فهو نطق بالمكتوب فيه نف نلقى النظو عغيه فطئلعره. - قون:  القواءة -٩
وكز البئحث  لأربع فص 61طبوع .الم فكتوب  نالغفظي  الم وزلغوم يعمغي  صفس
                                                 
 يترجم من :  ٠1 
 akifeR .TP :gnudnaB( ,retkaraK nakididneP sisabreB acabmeM narajalebmeP ,nidibA sunuY
 .28 lah ,)2102 ,amatidA
 ع،يكئلتوز  مكتب  الفلاح لغنشو الكويت :(لى، ف ، الطبيعر  الأعرئصوةي  المالعرئلمفاتجئهته  هصطبيقئصف صطويوه  -التدريس ااتبتدالي صلاح العربد الحميد ماطفى،  11 
 .3٩م)، ص  ٩٩٩1
 يترجم من : 21 
 :gnalaM( ,barA nad sirggnI asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nosilohK dammahuM
 .132 lah ,)8102 ,ibarA nasiL .VC
 .6٩2)، ص ٩٩٩1(بيرفت: دار المشوق،  علامالمنجد في الغة  فالألويس معرغو ،  31 
 .٩٩٩نفس الموجع، ص  41 
 .616نفس الموجع، ص  51 
 .٩ص ) 2۱۱4ة: دار الفكو العروبي،هو القئ( ،العروبي نهج صعرغيم الغة  الأاس العرئم  لم، هطعريم   نحمدرشد 61 
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طغق ف  ئح الفاف التنةيم ف ي فهم الكغم  هفي صقويم صعرغيم القواءة  واتمؤش
 .ينبتدلالم ذا البحث يهتم نائاي في قواءةه  ، لأ الغسئ
 hguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCE صطبيق طويق "فعرئلي  فالمواد بهذا الموضوع 
  لدى الطلاب الفا  لترقي  مهئرة القواءة  -ف  -بغعرب  لوح  ك   )seitivitcA egaugnaL
 نشيط صعرغيم ال عمغي  هو" ايدفارجو 1المتواط  الإالامي  الحكومي  درا  بالم الثئمن
 ة.فء لترقي  مهئرة القواءفالإبداعي  فالممتعر  عغى إدارة فهم التلاميذ عن النص المقو 
 السابقة الدراةات -ز
 padahret ALOCE kinkeT nafitkefeeK(راتي نكيستيئائر  بالموضوع دراا    -1
 PMS IIV saleK awsiS adap kanA atireC namahameP acabmeM narajalebmeP
عغى صعرغيم  ALOCE  هذه الطويق  يمدااتعرمغت البئحث  الق )obosonoW 2 iregeN
ذا فهلكمي ، ا التجويبي  فهي طويق فنمئ طويق  هذا البحث القواءة لفهم قا  الأطفئ ، 
القواءة لفهم عرغيم الخئص في ص نيسي ف ندكيز صقويم صدريس الغة  الإتب مديم يقو البحث الق
  في صقويم صدريس الغة هصستعرمغ  ن كنتمذا البحث هنتيج  ف . قا  الأطفئ 
 كيستيئائر راتي نقدمتهئ   العرغمي الذ البحثف  ذا البحثين هب وقنيسي . الفف الإند
ذا البحث ه  كئفي  نيسف من مئدة الغة  الإند يمدالق البحث  طبعرئ. كئ  ئدة الغةو في الم
 ٩1.العروبي  من مئدة الغة 
 narajalebmeP malad ALOCE edoteM sativitkefE( يا   نديوا نراديا فبر دراا   -2
  هذه الطويق  يمدتعرمغت البئحث  القاا  )isisopskE skeT namahameP acabmeM
ويق  فهي طفنمئ طويق  هذا البحث  ،القواءة لفهم نص المعرئرضصعرغيم في  ALOCE
                                                 
 يترجم من : ٩1 
     namahameP acabmeM narajalebmeP padahret ALOCE kinkeT nafitkefeeK ,irasaitsigA itseR
  .5102 nuhaT ,obosonoW 2 iregeN PMS IIV saleK awsiS adap kanA atireC
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الخئص  نيسي ف ندكيز صقويم صدريس الغة  الإتب مديم يقو ذا البحث القفهالكمي ،  التجويبي 
في صقويم  همغصستعر  ن كنتمذا البحث هنتيج  ف . نص المعرئرض القواءة لفهمفي صعرغيم 
دراا  دمتهئ ق  العرغمي الذ البحثف  ذا البحثهين ب وقنيسي . الفف صدريس الغة  الإند
ي  نيسف من مئدة الغة  الإند يمدالق البحث  طبعرئ. كئ  ئدة الغةو في الم نديوا نراديا فبريانا
 ٩1.العروبي  ذا البحث من مئدة الغة ه  كئف 
 naktakgnineM malad ALOCE edoteM isatnemelpmI(كورنيئاي  دراا    -3
ااتعرمغت البئحث   )sicnareP asahabreB skeT namahameP acabmeM nalipmareteK
صوقي  مهئرة القواءة لفهم نص الغة  الفونسي ، فنمئ في  ALOCE  هذه الطويق  يمدالق
كيز صقويم تب مو ديم يقذا البحث القفهالكمي ،  فهي طويق  التجويبي طويق  هذا البحث 
  ن كنتما البحث ذهنتيج  ف . نص القواءة لفهمالخئص في صعرغيم الغة  الفونسي  صدريس 
  العرغمي الذ البحثف  ذا البحثين هب وق. الفالفونسي  في صقويم صدريس الغة  هصستعرمغ
الغة   من مئدة يمدالق البحث  طبعرئ. كئ  ئدة الغةو في الم دراا  كورنيئاي قدمتهئ 
 ٩1.العروبي  ذا البحث من مئدة الغة ه  كئفالفونسي  
 
 
 
 
                                                 
 يترجم من : ٩1 
 namahameP acabmeM narajalebmeP malad ALOCE edoteM sativitkefE ,anairbeF aedarA arydA
 .4102 nuhaT ,isisopskE skeT
 يترجم من : ٩1 
 acabmeM nalipmareteK naktakgnineM malad ALOCE edoteM isatnemelpmI ,hisainruK
 .5102 nuhaT ,sicnareP asahabreB skeT namahameP
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 خطة البحث -ح
 بت البئحث  فيهئ إلى خمس  نبوابفي إطلاع هذا البحث العرغمي، رص صسهيلا
 بالخطوات التئلي  :
فمنئفع  ثنهدا البحالبحث ف  ياقضئالمقدم ، فصتكو  من خغفي  البحث ف   البئب الأف  :
 ئبق الس ئتبعرض الماطغحئت فالدراا صوضيحالبحث فحدفد البحث ف 
 .فخط  البحث
لأف  خمس  فاو . الفا  ا يحتو  هذا البئب عغىف  النظوي ،  الدرااالبئب الثئني :  
ا  الثئني . الفطويق  التدريسيتكو  من صعرويف طويق  التدريس فننواع 
 hguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCEطويق  يتكو  من صعرويف 
   tpecnoC gnidnetxE( ALOCE  فخطوات طويق )seitivitcA egaugnaL
 tpecnoC gnidnetxE( ALOCEطويق  ف  )seitivitcA egaugnaL hguorhT
الفا  الثئلث . عند نظويات التعرغم )seitivitcA egaugnaL hguorhT
صو عنئف  الغةوي  لألعرئبا هدا نف  الغةوي  لألعرئبصعرويف ايتكو  من 
الفا   .الغةوي  لألعرئبننواع اف  الغةوي  لألعرئباط ف شو ف  الغةوي  الألعرئب
 "L-W-K nagaB"   -ف  -الوابع يتكو  من صعرويف لعرب  لوح  ك 
يتكو   . الفا  الخئمس"L-W-K nagaB"   -ف  -ك  خطوات لعرب ف 
 قواءةمواح  صعرغيم الف  ننواع القواءةف  نهمي  القواءةف  صعرويف مهئرة القواءةمن 
صعرغيم  ويمشوات في صقؤ فم طويق  صعرغيم القواءةف  صعرغيم مهئرة القواءةفنهدا 
 .القواءة
البحث  ففوفضهيك  البحث   من نوع البحث ف طويق  البحث، صتكو البئب الثئلث : 
 نات.البيئ ي ت فبنود البحث فتحغناعينته فطويق  جمع البيئفمجتمع البحث ف 
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يتكو   . الفا  الأف الدراا  الميداني ، صنقسم هذه الدراا  إلى قسمينالبئب الوابع  : 
. ارجوايدف  1تواط  الإالامي  الحكومي  المالمدرا     عنرخيتالمح  من 
فعرئلي   عن يئناتالب غي التحكيفي  ف تناعوض البيئالفا  الثئني يتكو  من 
ى لد  لترقي  مهئرة القواءة  -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEصطبيق طويق  
 1الحكومي   لمدرا  المتواط  الإالامي باالثئمن  الطلاب الفا 
 .ارجوايدف 
 حئت.اقتر   هذا البئب عغى نتئلج البحث فاات: الخئتم ، تحتو  البئب الخئمس
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 الباب الثاثي
 الدراةة النظرية
 اللغة العربيةتدريس طريقة  : الأول الفصل
 تعريف طريقة التدريس أ)
عرغم فالأنشط  التى يقوم بهئ المعبئرة عن الجمغ  الإجواءات  يق  التدريس هيطو 
تعرددة، فم يرةلق التدريس الغةئت الأجنبي  كثإ  طوا ٠2لتوصي  المحتوى التعرغيمي لغمتعرغم.
  مجئوعئ في ذه الطوق شيه . فاتنئف  السطور التئلي  نكثو فالأخوى حديث  يمقد بعرضهئ
بئشوة، لما فالطويق  ، ترجمفال ي ي طويق  النحو هف  يرهئبة ينالتدريس الغة  العروبي  لغنئطق
 .م جواهغالشفوي ، فالطويق  التواصغي  ف  فالطويق  السمعري 
رس د في الداراين او الحالق مهم  جدا بنسب  إلى مدى فكئنت مكئن  الطو 
لغة  ن  يكو  ا الغة  العروبي . لذلك، اتبد من اختيئر الطوق لغمنهج الدرااي في صدريس
 الطوالق غكص في ديثالح مئندرس من قب . ف الم هئدا  التي قد قور هبتعردي  الأمنئابئ 
عن مفهومهئ فتاريخهئ  شئملا شوحئ التئلي  الواحدات في فسيقدمهئ نشودةالم
 12.فصطبيقيهئ
ن  ننهئ  وي بالعرمغي  التر هم  في المصعرتبر طوالق التدريس من الأدفات الفعرئل  ف 
يستطيع اتلعرغمي  ف ا ئدةلما صنئف  ففي الدرااي  ا الحفعرئات في صنظيم صغعرب دفرا نائاي  ف 
 قيقبتحكن عرغم ات يمالميتبعرهئ  عرغم ااتاتةنئء عنهئ، لأ  من دف  طويق  صدريسي الم
.ئص الخف  العرئم  بوي التر  دا الأه
                                                 
 .٩٩)، ص 2۱۱1، (بيرفت: دارالعرغوم العروبي ، لق التدريس الغة  العروبي  في المواح  الإبتدالي ، المتواط  فالثئنوي طواحسيب عبد الحغيم شعريب،  ٠2 
)، 31٠2، لامي الجئمعر  اونن ننبي  الإا، (اورابايا : المدخ  إلى طوق صدريس العروبي  للاندفنيسيين،  ، نم حنيف  فاغطئ  مسعرودمحمد بيهقي ،محمد طئهو 12 
 .52ص 
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 ئرجيلخا تم بوااطتهئ صنظيم المجئ صوع  الأائليب التي مإ  طويق  التدريس مج
وجو في المد  اله ققتح نئاب لما فالطويق . معرين  صوبوي   دانه قيقتحلغمتعرغم من نج  
صدريس الغة  الأجنبي  نف  والق فافوة فينئك طهف  22ئص  بتعرغيم الغة  الثئني .الخالظوف  
والق ن يبحث في الطف فأصو  التدريسه ف طوالق هلقد نصبح لغتدريس نصول الغة  الثئني .
تدريس طغوب  بأاه  الأائليب فنمثغهئ. ف ن  الالم التي يجب اصبئعهئ لغوصو  إلى الةئي 
فكو الوعي   يقوم عغى الو صواص  فكو ، ف ينبةي نهإنمئ  ف إلقئء، ف ينض صغقمح ليس
ف  ه. ف يدرك الةوض الذ  يعرم  من نجغفهمئ عميقئ هيفهم وضوع فالم هالذ  يفق
 يا  إليهئ. الةئي  التي يويد ن 
 أنواع طريقة التدريس ب)
 همئ طويق  ينسمق عرئصوة في إندفنيسيئ إلىالم قسم طويق  التدريس الغة  العروبي صن
طوق م ننواع هنئ نهفايعروض  .هئرات الغةوي  فطويق  التدريس عنئصو الغة لمصدريس ا
ف مداخ   ئتتجئهاختلا  ا طوق صعرددت بتعردد ف يهالتدريس في الغة  العروبي ، ف 
 .الأجنبي  صدريس الغةئت
ن  طوالق  يكو البئحث  عن مفهوم طوق التدريس الغة  العروبي ، فكمئ تقد شوح
 32فمن نهمهئ مئ يغي : يراصدريس الغة  العروبي  كث
 الترجم ) الطويق  القواعد ف 1
 مئ زالت ، ف  ااتخدمت في صدريس الغة  العروبيمن نقدم الطوالق التي
 نيضئ في بعرض البلاد في العرئلم إلى الآ ، فصستخدم نيضئ في بلادنا صستخدم
                                                 
)، ص ۱٩٩٩ إيسكو: منشورات المنظم  الإالامي  لغتربي  فالعرغوم فالثقئف ،-، (الوباطصدريس العروبي  لةير النئطقين بهئ منئهجه فنائليبهرشد  نحمد طعريم ،  22 
 .٩6
)، 31٠2، لامي الجئمعر  اونن ننبي  الإا، (اورابايا : المدخ  إلى طوق صدريس العروبي  للاندفنيسيين،  ، نم حنيف  فاغطئ  مسعرودمحمد بيهقي ،محمد طئهو 32 
 .٩3 ص
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الطويق   ذههتم هئ فمدرااهئ. ف هدهفي بعرض معرئ يراإندفنيسي  ب  صستخدم كث
 بتنمي  مهئرة القواءة فالكتئب  في الغة  العروبي .
 نف  لقديما الطويق  نف ي النحو  الطويق  نف ترجم كئنت طويق  القواعد فال
ي التي صبدن ه فطويق  الترجم ، ي التى صتكو  من طويق  النحو  ق  التقغيدي الطوي
وطني . ال منفالا فمدعمئ بواا  الغة  بتدريس القواعد فشوحهئ شوحئ طويلا
 42.وفف عرلمنقدم طوالق صدريس الغةئت ا ذه الطويق هفعند عبد العرزيز، صعرد 
تجعر  هذه الطويق  هدفنئ الأف  صدريس قواعد الغة  الأجنبي ، فدفع 
بين الغةتين  طويق الترجم الطئلب إلى حفظهئ فااتظهئرهئ، فيتم صعرغيم الغة  عن 
لغة  الأجنبي . القواءة فالكتئب  في افتهتم هذه الطويق  بتنمي  مهئرة  الأجنبي ،الأم ف 
المنشودة.  كوايغ  رليسي  لتعرغيم الغة   صستخدم هذه الطويق  الغة  الأم لغمتعرغم
فبعربئرة نخوى صستخدم هذه الطويق  الترجم  كأاغوب رليسي في التدريس. فقد 
 52صنف العرغمئء هذه الطويق  من ضمن طوالق المدارس القديم  لتعرغيم الغةئت.
 62من نهدا  طويق  القواعد فالترجم  فيمئ يغي :
يلك في  منكتوب  به، فالإاتفئدة تمكن الطئلبين من قواءة الناوص الم -ن
التدريب العرقغي، فصنمي  المغكئت الذهني ، فصذفق الأدب المكتوب، مع 
 ٩2القدرة عغى الترجم  من الغة  الهد  فإليهئ.
صدريب الطئلب عغى ااتخواج المعرنى من الناوص الأجنبي  فيلك عن  -ب
 وجم  هذه الناوص إلى لة  القومي طويق ص
                                                 
 .33)، ص 2۱۱2، (رياض: جئمعر  الإمئم محمد بن اعرود الإالامي ، طوالق التدريس الغة  العروبي  لغنئطقين بغةئت نخوىعبد العرزيز بن إبواهيم العرايغي،  42 
 )، 31٠2، لامي الجئمعر  اونن ننبي  الإا  ، (اورابايا :وبي  للاندفنيسيينالمدخ  إلى طوق صدريس العر ،، نم حنيف  فاغطئ  مسعرودمحمد بيهقي ،محمد طئهو 52 
 .۱5 ص 
 .25نفس الموجع، ص  62 
 .٩٩3)، ص ۱٩٩۱دار الثقئف ،  ، (القئهوة:طوق صدريس الغة  العروبي محمد عزت عبد الموجود فاخوا ،  ٩2 
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الطويق  حفظ قواعد الغة  ففهمهئ فالتعربير بأشكئ  لةوي  تهد  هذه  -ج 
صقغيدي  فصدريب الطلاب عغى كتئب  الغة  بدق  عن طويق التدريب المنظم 
  في الترجم  من لةتهم إلى الغة  الطئلب
لأدبي ا ففي الموحغ  المتقدم  من التعرغيم يتدرب الطئلب عغى صذفق المعرنى -د
 فالقيم  الفني  لمئ يقون
 طوات صدريس هذه الطويق  هي :من خ
يبدن المدرس بشوح صعرويف موضوع القواعد ثم يعرطي الأمثغ ، لأ  الكتب  -ن
 الطويق  ااتاتقوالي المستخدم  فالناوص المستعرمغ  عن 
 فودات فصوجمتهئ فن  يطغب المدرسيغقي المدرس الطلاب في حفظ الم -ب
 يحفظوا المفودات السئبق إلقئلهئ منهم ن 
المدرس من الطلاب فتح الناوص فيغقيهم في فهم الناوص يطغب  -ج
بترجمتهئ كغم  فكغم  نف جمغ  فجمغ  فياحح صوجمتهم الخئطئ  فيشوح 
النئحي  النحوي  فالاوفي  فالبلاغي . ففي فقت آخو يطغب منهم ن  
 عروبوا الكغمئت نف الجم  المدرفا ي
 ) الطويق  المبئشوة2
ئل  فا الطوق القئلم  صكو  فايغ  مني فاحد من هبئشوة لمالطويق  ا
ئشوة الغة  مب درس يستخدم صغكلمموضوع الغةئت الأجنبي  حيث ن  ا عوض
يفهمهئ الدارس  كغم  اتفإيا فجد ن  في التدريس دف  ااتخدام الغة  الأم. 
يمكن لغمدرس صفسير هذه الكغمئت بااتخدام الوائل  المولي  نف فصف غيرهئ. 
ريب الداراين مبئشوة من الغسئ  دف  ااتخدام لة  فهذه الطويق  تمكن صد
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البيئ ، عغى الوغم من ن  في البداي  يبدف الداراو  يشعروف  بالاعروب  في 
 ٩2صقغيدهئ، لكن هذه الطويق  جئيب  لغداراين.
 ٩2من نهم ملامح الطويق  المبئشوة :
  حجوة الدراا  كغه بالغة  الهد يتم التعرغيم في -ن
  التي صستخدم في الحيئة اليومي المفودات فالجم  إاتمن عرغم ات ص -ب
صقديم المهئرات الشفوي  ااتصائلي  صقديمئ متسغسلا فمتدرجئ صدفر حو   -ج
ةيرة راين، في صفو  صالسؤا  فالجواب بين المعرغمين فالداصبئداتت 
 فدرفس مكثف 
 صعرغيم النحو بأاغوب ااتقوالي -د
 شفويا النقئط الداراي  الجديدة صقديم -ه
صعرغيم الكغمئت المحسوا  عن طويق التمثي ، فالمدلواتت، فالاور. نمئ  -ف
 م صعرغيمهئ عن طويق صوابط الأفكئرالكغمئت المجودة فيت
 م ك  من مهئرتي الكلام فااتاتمئعصعرغي -ز
 عغى صح  النطق فالقواعد النحوي  التركيز -ح
ا  فلكن م يديو الفالعرلاق  بين المعرغم فالمتعرغم علاق  صبئدلي . المعرغ -ط
إلى  عرغمقنئلي الطو  إي إنه قد يجو  من المالتعرئم  بينه فبين المتعرغمين 
 المتعرغمين فقد يجو  عكس يلك
 الشفهي ) الطويق  السمعري  ف 3
 )laugnil(الشفوي  ف  )oidua( السمعري  كغم  من هئسمذه الطويق  اهنخذ 
لأنهئ معرتمدا  )lausiv( واجع كغم  الباوي لمفقد ادخ  في بعرض ا، )laro(نف 
                                                 
 .56نفس الموجع، ص  ٩2 
 .66نفس الموجع، ص  ٩2 
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خط   يهسئعدة الطلاب. ف لم عئدة عغى فجود عناو مولي مث  الاورة فالوام
وض مبتدن بااتاتمئع فالكلام ن  ع درس لتحقيق مهئرات الغة لمبهئ ا ينيستعر
 الطلاب. الغة  العروبي  مشئفه  في البداي  عغى
اتحق  ة  فتر صقدمهمئ فية فالكتئب  فإنمئ ننهئ اتتهتم بالقواء بمعرنىذا ليس هف 
فالشفهي   السمعري  الطويق  اي تحبي  صدريب الأنمئط الشفهي . لأ  عغى ا
 د  مثئلي فيه وهد  شبيهئ بالغة  الأم لهى الكفئءة فالقدرة من لة  اعغ
فاتت في صنمي  مهئرات محئ، فائرت فيهئ )4691 ,skoorB( صدريس الغة  الأجنبي 
 ٠3.الغة  الأم جئع إلىد بدف  الإاتر لهلة  ا
 13فمن نبوز خائلاهئ فهي :
 غة  بالغة  المنطوق  نف المشئفه ن  يبتدء صدريس ال -ن
 بئ قب  ن  يقدم في شكغهئ المكتو ن  يعرد المدرس المئدة الداراي  شفهي -ب
ي  الهد  فه ن  يعرد صعردي  نهدا  التدريس الى الحاو  عغى الغة  -ج
 كغة  التخئطب في الاف
 تم التدريب عغيهئ عنالنقئط الجديدة من الأنمئط الغةوي  فين  صقدم  -د
 طويق السيئق
من  ن  يغتمز بإجواءات اختيئر المفودات، لضمئ  صةطي  الجزء الأكبر -ه
 قئلم  الشيوع
سهغ  اكيب البحيث صعرغم التر ن  يهتم بالتدرج في صقديم العرنئصو النحوي   -ف
 قب  صعرغيم التراكيب المعرقدة
                                                 
)، 31٠2، لامي الجئمعر  اونن ننبي  الإا، (اورابايا : المدخ  إلى طوق صدريس العروبي  للاندفنيسيين،  ، نم حنيف  فاغطئ  مسعرودمحمد بيهقي ،محمد طئهو ٠3 
 .3٩ ص
 .٩۱نفس الموجع، ص  13 
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عمئده الوحدات ن  صقدم القواءة فالكتئب  بعرد نرائء نائس متين  -ز
 المعرجمي  فالنحوي 
 ) الطويق  الائمت 4
 نكثو طغب ال عر لجي ناغوب في صدريس الغةئت صمم هالطويق  الائمت  
 كئلب هء من ناغوب شئم  لغتدريس ااتحدقي جز هنف ااتقلالي ، فمسؤفلي . ف 
 فصانف عغى ننهئ الطويق  البنئلي  في الطبيعر ، صدفع )ongettaG belaC( جئصنجنو
   منئحي الغة  التي يدراونهئ.لتطويو نمئيجهم لك ينبالدارا
 طوق سينتحو هذه الطويق  هلغمعرغم الذ  يستخدم  الأائاي د لها 
 إلى لغوقت يه ئةيلح"ا بدن مؤاس الطويق لم صطبيقئ ربهم،ئ  تجصبئد في الطغب 
مهئرة ين دلتالمبين و إعطئء الداراهلغطويق  الائمت   العرئم  دا فالأه". ب تجو 
 الدرفس د . عنئصو الغة  صقدم في  الهالأائاي  لغة عنئصو في فشفهي  عري سم
 23ه.صدريس ابق بمئالنحوي  فحسب علاقتهئ  حسب درج  صعروبتهئ
 الأدنى دلحات يقدم إات ا هيديو معرظم النشئط في الاف إات ننعرغم لمكئ  ا
  . فنمئالتدريسي وادلمدرس فالمندفار الدارس فا هي   ندفارالأمثغ . ففيهئ قلاقمن 
 صدرس تيال ئدةالم نوع فيعرتمد النطق عغى الأف  زءلجإجواء التدريس يوكز في ا
 الدارس. ىحسب مستو 
 ) الطويق  ااتصائلي 5
سميت هذه الطويق  ااتصائلي  في بعرض الغةوين كئلمدخ  لأنهئ لم صز  
فنمئ مفهوم هذه الطويق  فهي التي تهد إلى اكتسئب الدارس القدرة  فغسفي .
الغة  الأجنبي  فايغ  اصائ  لتحقيق نغواضه المختغف . فات ننظو عغى ااتخدام 
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هذه الطويق  إلى الغة ، بوصفهئ مجموع  من التراكيب فالقوالب، مقاودة لذاتهئ، 
غب فالترجي المختغف ، كئلطفإنمئ بوصفهئ فايغ  لغتعربير عن الوظئلف الغةوي  
 فالأمو فالنهي فالوصف فالتقويو.
فصعروض المئدة في هذه الطويق ، ات عغى نائس التدرج الغةو ، ب  عغى 
نائس التدرج الوظيفي التواصغي. فيتم العرم  فيهئ عبر الأنشط  المتعرددة، داخ  
قيقي ، حالوحدة التعرغيمي . فصعرتمد طويق  التدريس عغى خغق مواقف فاقعري  
اتاتعرمئ  الغة  مث  صوجيه الأائغ ، فصبئد  المعرغومئت فالأفكئر، فصسجي  
المعرغومئت فااتعرئدتهئ، فصستخدم المهئرات لح  المشكلات فالمنئقش  
 33فالمشئرك .
 )seitivitcA egaugnaL hguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCE طريقة:  الثاني الفصل
 )seitivitcA egaugnaL hguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCEتعريف طريقة  أ)
 نربعر  المهئرات اهو يقدر التلاميذ ن  يندمجو  ALOCE من طويق    الهد العرئمإ
. لنص المقوفءا الغةوي  لأج  صنمي  كفئءة التلاميذ في صفسير الفهم فإدارصه عن مضمو 
لأف  موة لأج  صوكيز التلاميذ  ALOCE طويق  ننمى هو من)ekruB-htimS(  سميت بوك
، ءلتفسير من قب  فهمهم. فلهذا الشيفي بنئء تخطيط القواءة العرغمي  فحئج  إدارة ا
) القواءة بهد 1اي  منهئ (ادر اتزم عغى اهتمئم الخبرات ال ALOCEااتخدام طويق  
) إدارة 4ج الجوهوي  ف() المنئقش  عغى النتئل3) الكتئب  عغى مضمو  النص (2( حفاض
تعرغيم، التعرهد اللا  الإعترا الائدق عن الاعربئت التي يشعروهئ في نقنئء خالنفس من 
المقوفء فالمنئقش  عن المنهج المنئاب لترقي  فهمهم عن مضمو  النص  في إنشئء صفسير
 43المقوفء.
                                                 
 .۱٩2نفس الموجع، ص  33 
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 )seitivitcA egaugnaL hguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCEخطوات طريقة ب) 
 منهئ : ALOCEخطوات طويق  
 الخطوة قبل القراءة
 صائ إعداد الهد اات -۱
زم. فبشك  تلاميذ اتفي هذه الخطوة ن  يبين الأاتئي هد القواءة فالوصو  إليه لغ
تئي ن  يوجه التلاميذ عمئ يستجيبه التلاميذ، القوارات يثبتهئ افاضح عغى الأ
ث  حلا  في بحث الآراء المفتئحي  (م التلاميذ فيبين الأاتئي عن كيفي  التلاميذ
الوظئلف  او هالوظئلف لغتلاميذ فعغيهم ن  ينت المنئقش ). فنحو يالك قد قور الأاتئي
 بعرد قواءة المفئفضئت.
 الخطوة أثناء القراءة
 الائمت القواءة  -2
في هذه الخطوة ن  يقون التلاميذ المفئفضئت داخ  القغب فهذا العرم  منئاب 
 ففظئلف القواءة التي بينهئ الأاتئي.بهد القواءة 
 لا  ننشط  الكتئب ختأكيد الفهم  -3
هد هذه الخطوة هو قدرة التلاميذ في إدارة النفس عن صقييس فهمهم في مضمو  
هم عن مضمو  ف  عدم فهمالمقوفء. يكتب التلاميذ صعربئتهم في فهم المقوفء فيعربر 
ثم يانع التلاميذ الإاتجئب  المنئاب  بالهد  فالوظئلف التي نعطئهئ  المقوفء.
الأاتئي في الخطوة قب  القواءة. فإيا كئ  التلاميذ ات يقدر عغى إجئب  
                                                 
 akifeR .TP :gnudnaB( ,retkaraK nakididneP sisabreB acabmeM narajalebmeP ,nidibA sunuY
 .28 lah ,)2102 ,amatidA
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صغك  إجئب  ن  يكتب كغمئ يقغقهم فيعرجزف  عغىالأائغ /الوظئلف فعرغيهم 
 .او . نكد لهم ن  مضمو  الإاتجئب  هوالأائغ 
 قوفءمنئقش  مئدة الم -4
في هذه الخطوة ن  يقسم التلاميذ إلى عدة الفوق. نمئ فظيفتهم هي إقئم  التفسير 
وة ن  قب  الأاتئي. ففي هذه الخط المقوفءة منئابئ لغهد  فالوظئلف عن المفئفض 
يقئر  التلاميذ إاتجئبتهم فحتى يةيرف  التغخيص الأف  المانوع. الكتئب  
 عغى إقئم  الإاتجئب ف  اتيقدر  نالذي الإضئفي ، ففي هذه الخطوة التلاميذ
الاحيح  في الخطوة الثئلث ، ايجتهد في طغب الفهم من نصدقئلهم حتى بداي  
فهمهم عغى مضمو  المقوفء فكغهم مكغفو  بإقئم  التغخيص الجديدة عغى صفسير 
 مضمو  المقوفء.
 الخطوة بعد القراءة
 كتئب  نتئلج التفسير فمقئرنتهئ  -5
الخطوة، ن  يوصب الطلاب التفسير الثئني عغى مضمو  المفئفض  فوديا نف في هذه 
التلاميذ  فنجئب  نمئم الفا تئلج التفسيرجمئعيئ نحو نتئلج المنئقش . ثم قونت صغك ن
 .ياححوا من الفوق  الأخوى. إ  فجدت الأخطئء فعرغيهم ن 
عند نظريات  )seitivitcA egaugnaL hguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCEج) طريقة 
 التعلم 
 المدخل السلوكي -١
تفئء زاد ااتكن  كغمئ ااتعرداد الكئلن الحي لتعربير السغوك  ekidnrohTيو  
 ALOCEلى التعرزيز. إيا قمنئ بوبط النظوي  بطويق  اد فتمي  الجمعريئت إعن الأفو 
حيث صكو  مواح  الطويق   )seitivitcA egaugnaL hguorhT tpecnoC gnidnetxE(
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في شك  صفسير غوض القواءة الذ  يجب ن  يتحقق من قب  التلاميذ نف يسمى 
 53.بتحضير الحاو  عغى السغوك، فسيكو  معرد  النجئح هو نقوى
 المدخل المعرفي -٢
في نظويته ن  الشخص يبني القدرات المعروفي  من خلا   tegaiPيو  
الأعمئ  يات الدفافع الذاصي  عغى البيئ . فبالتئلي ن  حئل  الشخص اتصتطور لأنهم 
يتغقو  المعروف  من الخئرج بشك  اغبي، ب  يبني معروفته. من الشوح نعلاه، نستنتج 
 hguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCEن  التعرغم المتقدم بااتخدام طويق  
عغى  بو ر يوصبط ارصبئطئ فقيقئ بتغك النظوي . لأ  التلاميذ يد )seitivitcA egaugnaL
 في البحث عن المعرغومئت، بحيث اتيحاغو  فقط عغى المعروف  ن  يكونوا نشيطين
         63بشك  اغبي.
 المدخل البنائي -٣
في نظويته ن  التلاميذ في بنئء مفهوم يحتئج إلى ملاحظ   ykstogyVيو  
البيئ  ااتجتمئعي . منهئ القدرة عغى ح  المشكلات تحت إشوا  البئلةين نف 
 gnidnetxE( ALOCEالزملاء نكثو قدره. كمئ في صطبيق طويق  تعرئف  من ال
فوق لاء الالذ يحتئج إلى المنئقش  بين زم )seitivitcA egaugnaL hguorhT tpecnoC
 ٩3فااتاتجئب  من الفوق الأخوى، فهذا الحئ  يوصبط كثيرا بالنظوي  نعلاه.
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 اللغويةلألعاب ا:  الثالث الفصل
 اللغوية تعريف الألعاب أ)
 الأطفئ ف  النسئء فن ئ يجب ك  من الوجف .  جزء مهم في حيئة الإنسئ يهالغعرب  
من قويتهم  عرب الغ يحب الشئب ننواعف الغعرب    ، كغهم يحبو ينسئكالم فن نىالةف ق هواالمف ن
فلذلك ااتخدم المعرغم ننواع  ٩3الغعرب .  ب الإنسئنائايئ يجف خو. آبلاد  فم نهبلاد فن
 فايغ  الغعرب  في صدريسهم. لأ  الغعرب  صستطيع ن  صوقي المسوفرة في نفس التلاميذ. فهم
 ٩3ينئلو  خبرة التعرغم عن السغوك فالأشكئ  فالألوا  فالغة  فغير يلك.
 يتم نشئط هو ن  الغةوي  المعرئر  في مسئبق  عن عبئرة يه  الغةويإ  نلعرئب 
 القواعد إطئر في غئيتهم إلى لغوصو  - متنئفسين نف متعرئفنين -ب الطلا بين
 ٠4.الموضوع 
 نيالعروبي  يعر ويح  لغتلاميذ في التعرغيم الغة ي الوايغ  المهااتنبئط معرئني الألعرئب 
غ  حتى يشعرو الم يعيضف  عرغومئتقدرتهم عن الم و ليعر هدففه ف تعرئالم هفيف هتم بالعرم  الم
 .هرة فيف التلاميذ بالسو 
ك تطيع ن  يتر يس لذا ات ،الغعرب  ات صعردفي ن  حقيق  نفوس ك  إنسئ  فيهئ رغب  
الكبئر  ينوق بات ف ،الغعرب  ك في  فيحتئج الإنسئ  إلى الإجتمئع فالتعرئف   ،صغك الغعرب 
 يحتئج الكبئر الىئ  ف فبهئ نكتشف البي الحبرة ىباالغعرب  يحا  الأطفئ  عغ .الاةئر نف
د  نائليب ي احهشئك . فئلغعرب  صتوقف صغك الم شئك  ف نديوا ن الوخئء العرئلي من الم
 لح  مشئكغهم.
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 14نهمي  ااتخدام الغعرب  في عمغي  التعرغيم في نظو امئم ناوار  كمئ يغي :
 ن  صضيع المغ الغعرب  صستطيع  -1
 تحديا لتكسو المسئغ  في حئ  مسوفرالغعرب  صعرطي  -2
 اغيم حمئا  صعرئفني  فمنئفس  الغعرب  صنشأ  -3
 صغميذا بطيئئ فقغي  الحفز الغعرب  صسئعد -4
 صدفع الغعرب  المدرس إلى مبدع  -5
 24: يغي الغعرب  في عمغي  التعرغيم كمئ معن نهمي  ااتخدا mullaC cM نمئ في نظوف  
 كيبالتر ف احدة ف عغى ناحي  الغة   فاكز تر ص  ن تلاميذستطيع الصالغعرب   مبااتخدا -۱
 .فودات المحددةجمع المف 
 كمواجعر  إقبئت باف  الغعرب صعرم   -2
 التلاميذ ك  من مشئرك  الغعرب  تطغبص -3
 التغميذبظو  الغعرب  نئابص -4
 حاااتر  ئ ئرا  الغة  العروبي  في حممنشأ الغعرب  منئفس  اغمي  ص -5
 مهئرات الغة ف التدريس  ا الغعرب  في نحو  مستخدص -6
 درس اوع عرطى الغعرب  رد فعر  إلى المص -٩
 التلاميذ إلى الحد الأعغى اكوفع الغعرب  اشتر ص -٩
 اللغوية لألعابا هدافأ ب)
 34ئ :منه متعرددة الغةوي  الغعرب  نهدا  إ 
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 التسغي  فبين )العروبي  الغة  فهي( الأجنبي  الغة  صعرغم بين الطلاب الغعرب  وبطص ن  -1
 العروبي  القدرات صنمي  في سئعدن  ص -2
 العروبي  الغة  في الطلاب صفوقن  صكئفأ  -3
 اهتمئمهم يوبطهم فالذين المختغف  الأصو  يف  الطلاب بين العرلاق  قصوقن   -4
 العروبي  الغة  فااتخدام بمعروف 
 التربو  عمغهم يدعم نشئط خلا  من الطلاب عصشجن   -5
 ققئفي  بالغة  العروبي اد فصنشط دعم مو صع ف ن  صشج -6
 التدريس عمغي  في الخمس الحواس إشواك فيلألعرئب الغةوي  ا صسئعدن   -٩
 الجسمي فالنمو الحوكي  المهئرات صنمي  في سئعدن  ص -٩
 يق فالتخغص من الأناني  الفو  ضمني الجمئع العرم  رفحن  صكتسب  -٩
في  فقبو  فكوة التبئين القدارت الذاصي  فكذلك قدرات الآخوينن  صكتشف  -۱۱
 القدارات
 صكو  الغة  فيهئ نافعر  فيات معرنىصسئعد المدرس عغى إنشئء ناوص ن   -۱۱
 لاب الوغب  في المشئرك  فالإاهئمصولد لدى الطن   -2۱
  مع   ااتجتمئعي  فالتفئعصسئعد الألعرئب الغةوي  عغى صنمي  عغى المشئركن   -3۱
 عرزيز السمئت ااتجتمئعي  الموغوب خوين فصالآ
 الغةوي لألعرئب ا فإ  الأحيئ  بعرض في شئقئ عملا ثاني  لة  صعرغم كئ  فإيا
 ففي الفهم في الجهد مواصغ  عغى الطلاب من كثيرا صسئعد التي الوائل  نفض  من
 تهئالمهئر  المتواصغ  فلغتنمي  الجديدة الغة  ااتعرمئ  من لغتمكن المكثف التدريب
 .المختغف 
 مقيئائ فليست الطلاب صدريس نتيج  صقويم لمقيئس الغةوي  الغعرب  اتصةوض
 لأ  فمفهوم معروف  فيلك. الفوزي  عنئصو من كثيرا صشم  لأنهئ لغتقويم جيدا
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 الطلاب من ننهم كئمغين ياورفا ن  اتيغزمو  الغعرب  هذه في الةئلبين الطلاب مجموع 
 44.الةبيين الطلاب من ننهم كئمغين ياورفا ن  اتيغزمو  عكسهئ فكذلك المتفوقين
 اللغوية عناصر الألعابج) 
 : الآتي من الغةوي  الغعرب  عنئصو صتألف
 اللاعبين من مجموع  -ن
 الغعرب فمكئ  الغعرب -ب
 لغعرب د محد زمن -ج
  54.الغعرب  تحكم فقوانين ننظم  -د
  اللغوية لألعابط او شر  )د
 : شوفط الألعرئب الغةوي فمن 
 عر تفمميرة مث  صكو  فصغك الحئل  ددةمحصوبوي   ا دهئ ناختيئر نلعرئب له -۱
 معرقدة يرغف اضح  فف قواعد الغعرب  اهغ    صكو   ن -2
 مي  الطلابف قدرات ف الغعرب  منئاب  لخبرات   صكو   ن -3
 ددا في الغعرب فمحاضحئ ف ر الطئلب ف د  يكو   ن -4
 الغعرب  مستمدة من بيئ  الطئلب  صكو   ن -5
 بالغعرااتاتقلالي  في ف ئرا  الغعرب  بالحوي  ممنقنئء  لابشعرو الطص  ن -6
 البدنيف م العرقغى هنمو  ىمستو ف ذه الألعرئب لأعمئر الطغب  ه نئابن  ص -٩
                                                 
  صوجم من : 44 
 ,)9002 ,sserP gnalaM NIU :gnalaM(  ,barA asahaB narajalebmeP aideM ,idiysoR bahaW ludbA
 .18 lah
 صوجم من : 54 
 ,barA asahaB narajalebmeP gnukudneP fitakudE naniamreP ,itawamhaR ruliaN nad bijuM luhtaF
 .64-44 lah ,) 2102 ,sserP AVID :atrakajgoJ(
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 و الوصف  زن واالمف لاحظ  المف  يرالتفكف ذه الألعرئب الطئلب عغى التأم  هصسئعد   ن -٩
 دريسي الت بالأهدا  الألعرئب ئ اصا ىطوات مولي  منطقي  مدبخإلى الحقئلق 
 درس لتحقيقهئالتي يسعرى الم
 اكتسئب نمو الطئلب من ىدرس عغى صشخيص مدذه الألعرئب المهصسئعد   ن -٩
بالخبرات  يدهزف ص ثم تحايغهنمئكن الضعرف في  التعرويف إلىف طغوب  الخبرات الم
 نئاب  التي صعرئلج يلكالم
 درا ميزاني  المف ذه الألعرئب بعردد الطغب  هنئاب ص  ن -۱۱
 اللغوية لألعابأنواع ا )ه
 الغةوي  ئ لغمهئراتعرب ننواع متعرددة، فمن صقسيمئتهئ صالألعرئب الغةوي  إلى  إ
اخو،  من جئنبف الألعرئب الكتئبي . ف نلعرئب القواءة ف ي الألعرئب الشفهي  فهالأائاي  
نلعرئب  مثلاف حهئ،ف ر ف الألعرئب من حيث طبيعرتهئ العرئم   ناغوب اخو في صانيف هنئك
تنوع ، الألعرئب الم - النفسي الألعرئب  - الجوابف  ا السؤ  - الذاكوة - الخطئءف صحيح 
البنئلي، الغعرب  بيكيالتر  الغعربالغعرب الفني التعربير ،  الدرامي، يالغعرب التمثيغ منهئ
 64تدريسي.ال ثقئفيالغعرب ال ،ااتجتمئعي
الخئص   ئحسب نهميته ميسيئ فتانف الألعرئب الغةوي  إلى خمس  نقسئفتر  نمئ
-draoB( الألعرئب التقدمي ف  )semaG labrevnoN( الغفظي  يري الألعرئب غفه
عن فالبحث  semaG sucoF-droW((ة وكز الألعرئب الغفظي  المف   )semaG gnicnavdA
 .)semaG gnisseuG(فالألعرئب التخمي   )semaG erusaerT(الكنز 
                                                 
)، 31٠2، لإالامي االجئمعر  اونن ننبي  ، (اورابايا : المدخ  إلى طوق صدريس العروبي  للاندفنيسيين،  ، نم حنيف  فاغطئ  مسعرودمحمد بيهقي ،محمد طئهو 64 
 .۱6۱ ص
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صعرغيم  ئ فيمئلهكن ااتعرختغف  يمعن الألعرئب الم بئحث ال ينبتابحث ذا الهفي ف 
ب الشفهي  ئلعرالأ يفه  العرنئصو الغةويف صعربئ لغمهئرات الغةوي  الأائاي  الغة  العروبي  
 الألعرئب الكتئبي .ف نلعرئب القواءة ف 
 نلعرئب الشفهي  -۱
في صعرغيم الغة  يتدرس النئس الغة  بالإاتعرمئ ، فغئلبئ مئ يكو  التركيز عغى 
تى نهئي  حالنشئط الشفهي بعرد يلك المشئفه  في بدء بوامج صعرغيم الغة ، فيستمو 
 الدراا .
من الألعرئب الشفهي  في هذه المجئ  من صعرغيم الغة ، بدي  عن فالإاتفئدة 
التكوار المم ، فتخفيف من رتاب  الدرفس، فصوفير لفوض عديدة للإاتمئع فالكلام 
ئفبا لا مع مئ يدراونه، فنشد تجي  فممتعر ، تجعر  الطلاب نكثو صفئعفي مواقف ح
لا يمكننئ ن  نةف  مئ للإاتمئع فالكلام من دفر رليسي لهذا النوع من النشئط. ف
 في إدارة الألعرئب فإجوالهئ اواء من جئنب المدرس نم من جئنب الطئلب.
 ئبنلعرف  نفذ" ف "ااتمئع ف " و لعرئب "التعرنم الألعرئب الشفهي  همن نف 
 "السغس " ف "الموازانات" ف "السؤا  فالجواب"، "صكغم بالأائغ "، "مئيا صفعر ؟"،
قوة " ئيا صقو ؟"،"نخبرجئرك ؟"، "صعربيرالاور"، "الكلام لتعرويد عبئرات خئص "،"م
 الملاحض /قوة الذاكوة الباوي ".
 نلعرئب القواءة -2
إ  صعرغم القواءة في ني  لة  يعرتبر إنجئزا هئمئ ب  اكتشئ  جديد. هنئك 
اف ، ن مشكغ  لطلاب الذين صعرودفا القواءة من اليسئر إلى اليمين نف من نعغى إلى
بهئ لةتهم الأم. فمن نهم المواد مئ قب  القواءة هي  ف لأ  هذه الطويق  التى يقون
القا  الماورة، التى يمكن فهمهئ بتتبيع مجموع  صور من اليمين إلى اليسئر حتى 
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ناف  الافح . فيمكننئ حاو نهم ننواع الألعرئب التى صعرئلج مشكلات القواءة فيمئ 
  يغي :
 غى الحوف  فالكغم  فالجمغ نلعرئب التعرو ع -ن
 نلعرئب التدريب عغى القواءة من اليمين إلى اليسئر -ب
 نلعرئب التدريب عغى القواءة كغم  نف عبئرة نف نص قاير -ج
 نلعرئب التعرو عغى نخطئء القواءة فصاحيحهئ -د
 نلعرئب التدريب عغى ااتيعرئب مفودات نف عبئرة قايرة نف نص قاير -ه
ففيمئ تأصى نلعرئب نخوى من نلعرئب لةوي  ينئاب ااتعرمئلهئ اتصقئ  مهئرة 
ا  "، "القو الظف  ئ لأفعر"ا ، ""اختبر معرغومئصك"، "صكوين الجمالقواءة فهي 
 "بطئقئت العروض السويع". ،ت"فوداالم نىعغى معر و "، التعريرةالقا
 نلعرئب الكتئبي  -3
 إلىف مئت صغهئ في كغفف  ف الطلاب مضطوا إلى كتئب  الحو   في الكتئب  كئ
 يحتئج مئف  ات،  بعرده نبمئ هصغف امكئ  ف  و الطويق  الاحيح  لكتئب  الح معروف 
 مئ اتيحتئج.ف إلى النطق  همن
 كئنت الألعرئب الكتئبي  متدرج  من الألعرئب البسيط  التي يكم  فيهئ
نسمئء  يكتب فلتكوين كغم ، ن ف يعريد صوصيب حو  فالطئلب حوفئ ناقائ في كغم  ن
 تكوينكغمئت ل  صوصيب يعريد فيكم  كغم  ناقا  في جمغ ، ن فئ، نهدهلاور يشئ
  ف، نهيسمعرهئ من زملال رائل ئ  نف نمث فامو نف ن فجمغ  مفهوم  إلى كتئب  عبئرات ن
ور دة صهقا  من مشئ كتئب ف  نشيئء في الطبيعر ، نف صف لاورة نف كتئب  
 .ينمتشئبه صورصين ينتلافئت الدقيق  بصسجي  ااتخف مسغسغ ، ن
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 "L-W-K nagaB" ل - و - لعبة لوحة كدراةة عن :  الرابعالفصل 
 "L-W-K nagaB"ل  - و - تعريف لعبة لوحة ك )أ
(يعرو   "denraeL – wonK ot tnaW – wonK"هي مختاوة الكغمئت  "L-W-K"
يذ  صعرغيم القواءة لإشوا  التغميدرس). يستخدم هذا النشئط في -يويد ن  يعرو   -
 عمئ عوفه في العرنوا  من النص. فصكتب بدن التغميذ بالعراف الذهني لا  النص.خ
. فبعرد يالك كتب التغميذ دفتر "L-W-K nagaB" من "K"صغك المعرغومئت في طئبور 
 nagaB" من "W"الأائغ  عمئ يويد ن  يعروفه من العرنوا . فهذه الأائغ  مكتوب  في طئبور 
نقنئء القواءة  "W". يستطيع التغميذ ن  يجيب السؤا  بعرد الأائغ  في طئبور "L-W-K
من  "L" نف بعرد القواءة. فالمعرغومئت الجديدة التي حاغهئ التغميذ مكتوب  في طئبور
 ٩4."W nagaB-K-L"
 "L-K-W nagaB" ل - و - ك خطوات لعبة )ب
 ٩4منهئ : "K nagaB-W-L"   - ف - ك خطوات لعرب 
يقدم  الأاتئي النص نمئم الفا  بوايغ  شئش  عوض بوفجكتور فيأمو التلاميذ  -1
 ن  يقوؤف النص جمئع .
بعرد قواءة التلاميذ، فالنص مظهور نمئم الفا  يأمو الأاتئي التلاميذ ن  يافو مئ  -2
 "K"يتعرغق بالنص حسب معروفتهم قب  قواءة النص بحيث الكتئب  في طئبور 
. فيستطيع التلاميذ ن  ينظوف النص "L-W-K nagaB"(يعرو ) في  "wonK"
 المطوفح نمئم الفا  في عمغي  الوصف.
                                                 
 يترجم من : ٩4 
 :gnalaM( ,barA nad sirggnI asahaB narajalebmeP kutnU naniamreP akenA ,nosilohK dammahuM
 .132 lah ,)8102 ,ibarA nasiL .VC
 .332نفس الموجع، ص  ٩4 
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(يعرو )، ن  يوظف الأاتئي التلاميذ لإملاء  "wonK" "K"بعرد ن  يكفي طئبور  -3
(يويد ن  يعرو ) بنظو النص نمئم الفا . اتبد ن   "wonK ot tnaW" "W"طئبور 
(يويد ن  يعرو )  "wonK ot tnaW"" W"يعرو  ن  كتئب  الإملائات في طئبور 
 بشك  الأائغ  التي إجئبتهئ الموفوة في النص نم غير الموفوة.
(يويد ن  يعرو )، ن  يوظف الأاتئي  "wonK ot tnaW" "W"بعرد ن  يكفي طئبور  -4
(يدرس) بنظو النص نمئم الفا . اتبد ن   "denraeL" "L"التلاميذ لإملاء طئبور 
(يدرس) ليس مجود الإجئب   "denraeL" "L" في طئبور يعرو  ن  كتئب  الإملائات
(يويد ن  يعرو ) ب  ن  هذا الطبور لوصف مئ  "wonK ot tnaW"من نائغ  طئبور 
 ناله فعوفه من قب  النص.
بعرد صنفيذ الوظيف  فهي إملاء الطئبوات، يأمو الأاتئي موك  التلاميذ ن  يغقي  -5
 الفا .نتئلج الوظيف  بطويق  القواءة نمئم 
 مهارة القراءة:  الخامس الفصل
  تعريف مهارة القراءة )أ
القواءة هي نشئط فكو  يقوم به الإنسئ  لإكتسئب معروف  نف تحقيق غئي  ف 
غى عهي من غير هي من غير شك نهم نوافذ المعروف  الإنسئني  التى يط  منهئ الإنسئ  
ةوي . ات الغهئر المي فاحدة من هالقواءة  الفكو الإنسئنى طوات ف عوضئ ف عمقئ فإصسئعئ.
هئرات الغةوي ، دف  قواءة حيئة الشخص المم همن ن ي فاحدةهالقدرة عغى القواءة 
 في. لعرغما عغى ا تح و النئمي . من خلا  قواءة شخص ا او صكو  ثابت  فليس
 حتى شك بلا وه القواءة مهئرات ئحلحيلك صعرغم الغة  العروبي  إ في بمئ العرئم، التعرغم
 ٩4طغق  لغنظو فيهئ.المي فاحدة من الأنشط  اه القواءة صدريس
                                                 
 يترجم من : ٩4 
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العروب ير غ ينتعرغمالمدا  صعرغم الغة  هي الوايغ  الوليسي  لتحقيق نهالقواءة 
هئرات لما ي فاحدة منهفي إندفنيسيئ. ف  ينتعرغمالمفالعريش خئرج الدف  العروبي  مث  
لكغمئت فلكن ا نف وف الحالغةوي  التي ليست اهغ  فبسيط  فنيضئ ليس فقط الاوت 
 ٠5.تغف  من العرق مخهئرة التي صنطو  عغى إجواءات الم
النشئط نف عمغي  الإدراك في فجد المعرغومئت فالمعرئر  في النص.  يهالقواءة 
فيد  يالك ن  القواءة هي عمغي  التفكير لفهم النص المقوفء. لذالك، ن  القواءة ليست 
الكغمئت، الجم ، الفقوات ف المفئفضئت ب  نظو النص الذ  يتكو  من الأحو ، 
إنهئ النشئط نف عمغي  الفهم فالتفسير  عن الوموز/الأشكئ /الكتئبات التي صتضمن المعرئني 
 15.حتى فصو  نفكئر الكئصب في النص
غ  بواي ئلني  نفكئر القئر  ئهي العرمغي  التي يستخدمهئ القئر القواءة 
فعند هذا النظو، يستخغص ن  القواءة هي السعري في  25.الكتئبي  الكغمئت/الغةئت
 طغب المعرئني في النص.
  أهمية القراءة )ب
ئ ننزله التي لىف   الأن  ااتي  الكويم يرمي فعغوم التفسابق في التئريخ ااتالا قد
 الذ  ام ربكبا اقون:  ي في اورة العرغقهفاغم  هد صغى الله عغيممح هالله عغى نبي
                                                 
 lah ,)0102 ,sserP ikilaM NIU :gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugneM ,dimaH ludbA .M.H
 .36
 يترجم من : ٠5 
 :gnalaM( ,barA asahaB narajalebmeP igetartS nad edoteM ,dimaH ludbA .M nad afahtsuM irsiB
 .99 lah ,)2102 ,sserP ikilaM NIU
 يترجم من : 15 
 .05 lah ,)4102 ,adasreP odnifarG ajaR TP :atrakaJ( ,acabmeM nalipmareteK ,namlaD
 يترجم من : 25 
 ,asakgnA :gnudnaB( ,asahabreB nalipmareteK utauS iagabeS acabmeM ,nagiraT rutnuG yrneH
 .7 lah ,)8002
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 ئلمالإنسئ  م من عغق، اقون فربك الأكوم، الذ  عغم بالقغم، عغمخغق الإنسئ  ، خغق
 35.يعرغم
فكوتهم  ي قمهم في حيئة النئس لتر  يءلقواءة ش  شوحت لنئ ن  اذه ااتي  الكويمه
كتوب  الم لأشيئءاف  كتوب ،الم يركتوب  فغقوفء يتشك  بأشيئء المم عغى الأرض. فالمهفدفر 
ور شهالم ينالسغف الائلح نقوا فنثار الاحئب  ف ي مث  كتئب الله فحديث النبوى ه
والينئ من ااتي  ي مئ يأخد في حه كتوب الم يرقي ، ف نمئ غابالكتب السغفي  نف الكتب التر 
 الكوني .
ف  بالإضئ ،هشخايت صعرزز ن  كنتم لبشوي  التىا يئةلحدفرة مهم  في الهئ القواءة 
تمع مجقب   من عنهئ نىي نداة اصائ  ات غهئص . القواءة لخإلى ننهئ صوفو نيضئ دفافعرهئ ا
لذلك، قواءة شخص  .ةلخبر عروف  فالمخلا  القواءة، فاحد او  اكتسئب امثقف. من 
 ئفي .عروف  الكلمعغى ا او لحيك عن اه، نايرفئق فنمئيج التفكاكن صوايع ات يم
 : ف نمئ نهمي  القواءة فيمئ يغي
 ق  فاكتسئبعن طويق صثقيف العر هلغفود، لأنهئ صسهم في بنئء شخايتنهميتهئ  -۱
 عروف ، فتهذيب العرواطف.الم
 ك  نم   هتز بث التقئفي الذ  صعراع عغى التر طلامهم  لغمجتمع، لأنهئ نداة الإ -2
لإنسئ  ا ي نداة من ندفات ااتصائ  ااتجتمئعي، إي إنهئ صوبطهصفخو بتئريحهئ، ف 
 .هفي ئبمف ه بعرئلم
 .في مواح  التعرغيم العرئم في عدة جوانبصبدف نهمي  القواءة بانسب  لغطئلب ف  -3
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  أنواع القراءة )ج
 صنقسم القواءة إلى قسمين، فهي :
 الائمت  القواءة -1
 الدمئغين ف العرين يعرم   الذ بالامت، القواءة عمغي  يه الائمت  القواءة
 القئرئ خبرات دف حد في تكئم الم نئابالم عرنىالم إعطئلهئف  حده،ف  الإدراك فن
 فهمهئف  جديدة خبرات صكوينف  ءة،ف قو الم الجديدة عرئنيبالم صفئعغهئ مع السئبق 
 فهمف  كتوب ،الم الوموز ح  الائمت  القواءة  ثتمف  45.النطق نعضئءم ااتخدا ف د
 هعروفتلم كئفي  الشيء رؤي   ن كمئف فيهئ، لغاوت دخ  اتف   دقف  بسهول  معرئنيهئ
 .كتوب الم الكغم  رؤي  كذلكف ،هاسم لنطق حئج  ف د
 الجهوي  القواءة -2
 عرغومئت،الم فهمف  اتلتقئط ايغ ف   الذ النشئط يه الجهوي  القواءة
  باو  تحويك مث  الائمت ، القواءة في مئ صشم  ي. فهمؤلف شئعوالمف  الأفكئر،ف 
بر بالتعرب عغيهئ صزيد  ن إات معرئنيهئ،ف  دلواتتهئلم عقغي إدراكف  الكتئبي ، الوموز
 القواءةف  .بهئ كئلجهو الكغمئت بنطق عرئني،المف  دلواتتالم ذهه عن الشفهي
 55.الائمت  القواءة من نصعرب الجهوي 
  مراحل تعليم القراءة )د
 : في صعرغيم القواءة قلاق  مواح ، منهئ
الطئلب  صدبو ألوف  ثمفيهئ بالاورة الم  ي موحغ  يستعرئهاتاتعرداد لغقواءة موحغ  ا -1
 صدبو . ثملغكغمئت جودف  ف عغى الاورة د د الجمغ  التي يف الكغم  ن عغى نطق
سبق قد صف صنفيد بزمن  ات موحغ  فهيالجمغ  مع الاورة،  فجود الكغم  نف عغى 
 .درا الم و دخ
                                                 
 ٠31-٩21)، ص ٩12٩، (الوياض : دار المسغم، المهئرات الغةوي  مئهيتهئ فطوالق صدريسهئنحمد فؤاد محمود عغيئ ،  45 
 6٩)، ص ٩٩٩1، (بيرفت : دار الفكو، طوق صدريس الغة  العروبي جودت الوكئبي،  55 
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ير التفك في  إلى صعرغم القواءة ي موحغ  يكسب التلاميذ فيهئ المهموحغ  التهجي  -2
 هلعرمغ  هئجف  فهمئوحغ  صاحب الكتئب  القواءة ذه المهفي ف البسيط فيمئ يقون. 
 .ي التهجيهاحدة ف 
القواءة.  ي موحغ  صتعرغم فيهئ التلاميذ ااتاتموار فيهيم القواءة موحغ  البدء في صعرغ -3
م في القواءة. ننفسه فيهئ يعرتمد التلاميذ عغىف القطع السهغ ، ف خئص  القاص ف 
 65التلاميذ عغى التعرغم. قدرة تغفتخ، ب  ينقت معرف وحغ  ذه المليس لهف 
  تعليم مهارة القراءةأهداف  )ه
 اهول ف  بسوع  راتهئممئ عغى الشخص قدرة وه القواءة في الكفئءة معريئر  إ
 مهئرة صطغبهئ التي القدرات من. ف الكئصب هإلي  يهد  الذ ىالمحتو  فهم دق  مع يسوف 
 ٩5: يفه متداخغ ،ف  متعرددة القواءة
 ٩5ئ.دقيقئ فهم ءف قو الم فهم عغى القدرة -1
 بينهئ صوبط تيالعرنى الم علاقئت كإدراك الفقوات في الجم  معرئني يفهم  ن -2
 غة ال في عنهئ صعربر تيال بالأصوات كتوب الم الوموز ربط من الدارس يتمكن  ن -3
 ٩5.العروبي 
 فوداتالم ينب كئلفوق ،السيئق معرئني من فوداتالم معرئني عغى يتعرو   ن -4
 القواءة مفوداتف  عرئصوةالم
 الوليسي  لغفكوة ن كو الم العرلاقئت يدرك  نف  التفئصي ف  الجزلي  الأفكئر يفهمن   -5
 ينةتغال إلى جم متر  مفودات قئلم  فن عرئجمبالم ااتاتعرئن  ف د بطلاق  يقون  ن -6
 الفواغ قتف  قضئءف  ااتاتمئع من قدر تحقيق بهئ الدارس يستطيع مهئرة القواءةف  -٩
 ىنجد وه بمئ
                                                 
 .٩41)، ص ۱24۱محمد صلاح الدين مجئفر، صدريس الغة  العروي ، (القئهوة: دار الفكو العروبي،  65 
 .٩٩1)، ص ۱6٩٩، (رياض : جئمعر  المغك السعرود، اختبئرات الغة محمد عبد الخئلق محمد،  ٩5 
 .٩٩)، ص 2٠٠2، (رياض : جئمعر  الإمئم محمد بن اعرود الإالامي ، طوالق صدريس الغة  العروبي  لغنئطقين بغةئت نخوىعبد العرزيز بن إبواهيم العرايغي،  ٩5 
 .251)، ص 3٠٠2، (ماو : إيسيسكو، طوالق صدريس الغة  العروبي  لةير النئطقين بهئمحمد كئم  النئق  فرشيد نحمد طعريم ،  ٩5 
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  ٠6.العروبي  صعرغيم من العرمغي  هنغواض يحقق  ن الدارس يستطيع بالقواءة -٩
 ىنجد وه بمئ الفواغ قتف  قضئءف  ااتاتمئع من قدر تحقيق بهئ يستطيعف  -٩
 طريقة تعليم القراءةو) 
 القواءة مهئرة صعرغيم في ااتاتقوالي  الطويق ف  ااتاتنبئطي  الطويق  شئعت لقد
 الثئني  ئنم. ف الأمثئ  صغيهئ ثم القواعد بإعطئء صبدن لىف الأ الطويق . العروبي  ناوص فهمف 
 .القواعد صغيهئ ثم الأمثئ  بإعطئء صبدن
 : منهئ ،ثيرةك القواءة لتعرغم الطوق نمئ
 )كيبي التر ( الجزلي  طويق ال -ن
 البدء قوامهئف  القواءة، لتعرغيم الطوالقام نقد من احدةف  الطويق  ذهه صعرتد
  ن ضاافتر  عغى. ف فئلجم  الكغم ثم  قطع،الم إلى التدرج ثم الحو ، صعرغيم في
 ذهله فقئف  ينبتدلالم صعرغيم لغمعرغم ن. يمكنجزاء من  يتكو  متكئم  ك  الجمغ 
  16.بأصواتهئف ن جئلي الهف الحو  بأسمئء بدن الطويق 
 (الكغي ) التحغيغي  طويق ال -ب
 يعرتمد إي ئمئ،تم الجزلي  الطويق  ناغوب طبيعرتهئ في الطويق  ذهه صةئيو
 يلك بعرد ااتنتقئ  ثم الجمغ ، نك بالكغم  البدء عغى بتدئالم صعرغيم في ناغوبهئ
 .فئلحو  قطعالم إلى
  الإنسئ فيهئ يدرك التي الكيفي  مع صتفق الطويق  ذهه  فإ بذلكف  
 يرصس كمئ. التفئص ف  الجزليئت في خوضو قب  الكغي  بطويق  يدركهئ إي. الأشيئء
 .فئف اتحو ف  جملاف  كغمئت ينطق فهوه، حيئص في الغة  تعرغمالم ااتعرمئ  الطويق  ذهه
م صقو  التي الوليس الأائس )yaS dna kooL( ق ف  انظو طويق  صشك ف 
 الطويق  ذهه ناغوب يعرتمد إيين. لغمبتدل القواءة صعرغيم في الكغي  الطويق ه عغيو 
                                                 
 .6٩1)، ص ٩٩٩1، (ماو : إيسيسكو، صعرغيم العروبي  لةير النئطقين بهئ منئهجه فنائليبهرشيد نحمد طعريم ،  ٠6 
 52)، ص 1٩٩1، ( إربد : دار الأم  لغنشو فالتوزيع، نائليب صدريس الغة  العروبي عمئد صوفيق السعرد ، زيادة مخيمو البوريني فعبد المعرطي نمو مواى،  16 
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 26.بهئ النطقثم  منف  تعرغمالمى لد ف ف عرو الم ألوف الم الأشيئءف  الاور إلى النظو عغى
 هي : التحغيغي  لغطويق  فقئين ف بتدلالم لتدريس طوق عدة اصبئع لغمعرغم كنيم
 الكغم  طويق ) 1
فهي صعرتمد عغى الوطب بين الاورة فالومز الدا  عغيهئ، إي يعرتمد 
الطف  عغى ياصه فى النطق بالكغم  الدال  عغى الاورة بعرد النظو اليهئ. ثم 
زهئ ، نف يزيد عن نطق بوميوشده المعرغم لئلا ينطق بكغمئت عئمي  شئلعر 
 36بحو  نف نكثو.
 الجمغ  ويق ) ط2
فصعرتمد عغى ن  الوحدة الأائاي  في الغة  هي الجمغ ، فليست 
الكغم  نف الحو . فيشترط في هذه الطويق  ن  يعرد المعرغم جملا ًقايرٍة، فن  
ا  ف صكو  مألوف  لدى التلاميذ فمنتزع  من خبراتهم، فن  صكو  مترابط ، 
غى ا من الموات يسئعد التغميذ فى التعرو علمفودات فى الجم  عددصتكور ا
  46نشكئ  حوففهئ.
 القا  طويق ) 3
 فاتتختغف هذه الطويق  عن طويق الجمغ  بشيء إات ببدء المعرغم في
يمهئ إلى ثم يبدن في صقسا لحين فهمهئ، قا  مشوق  يقاهئ لتلاميذه موار 
هئله من فئلجمغ  صغو الأخوى لحين انتئ طويق  الجمغ  في صدريسهئ، جم  متبعر
فبذلك فإ  ميزات فعيوب هذه الطويق  هي ياتهئ التي ابق  القا  جميعرهئ.
 لنئ الحديث عنهئ في طويق  الجمغ .
 
 
                                                 
 ٩2 نفس الموجع، ص 26 
 ٩2نفس الموجع، ص  36 
 ٩2نفس الموجع، ص  46 
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 (التوفيقي ) ج ف زدالم طويق ال -ج
ين ب تجمع فهي التحغيغي ، كيبي التر  بالطويق  نحيئنا الطويق  ذهه صسمى
 مهنلين. ف لغمبتد القواءة صعرغيم الطوالق نفض  صعرد لذلكف  التحغي ف  كيبالتر 
 : يغي مئ فيهئ جفا ااتزد نئصوع
   محددة.معرئ يات ئمغ ك  كغمئت صقديم -1
 .اهغ  جم  قديمص -2
 .صوصيئ تحغيلا الكغمئت بتحغي ني صعر -3
 56.رسمئف  نسمئ جئلي اله ف بالحو  الطلاب صعرويف -4
 ؤشرات في تقويم تعليم القراءةم )ز
 66: غيي كمئ القواءة مهئرة صوقي  في التلاميذ لتطويو غكهئتم  ن بالقدرة التي تج
 وتالاف الومز  ينالقدرة عغى معروف  الوبط بف  الحوف  ييزتمالقدرة عغى  -۱
 ات مالقدرة عغى معروف  الكغمئت، اواء كئنت في جمغ  ن -2
 ئقالكغمئت من السي نىعرفهم الم -3
 الحقيقي من الكغمئت نىعرفهم الم -4
 في الجمغ  و وصاسمئء الم مااتخداف نطقي  معروف  العرلاق  الم -5
 ااتخلاص الأفكئر الوليسي  -6
 قواءة ناقدة -٩
 فهم ناغوب الكئصب -٩
 الاوحي كمئ نراده الكئصب نىعرالمف ن نىالضم نىعرالم يرصعرب -٩
 قواءة ائرع  -۱۱
                                                 
 ٠3نفس الموجع، ص  56 
 يترجم من :  66 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 غبئحث  ن ل طويق  البحث هي طويق  التي صستخدمهئ البئحث  في تحغي  بحثهئ. فتنبةي
هئ في بهذا البحث إلي الى الحقئلق التي صقادصعرين مائدر الحقئلق التي صؤخذ منهئ لغحاو  
 العرغمي. فالطويق  المعرين  التي صستخدمهئ البئحث  بمئ يغي :
 نوع البحث  -أ
الطويق  الكمي  ف  )fitatilauK(  همئ الطويق  الكيفينوع البحث إلى قسمين، ف  صنقسم
لأرقئم االحسئب ف فيهئ    يكو الطويق  الكمي  هي طويق  عمغي  نظئميف  .)fitatitnauK(
نمئ الطويق  الكيفي  هي ف  ٩6المبحوق . واهو ف علاقتهئعغى الظ العرددي  في ني  البيئنات
 حغي  غئلبئ.إلى الت ويق تمي  هذه الطي ، ف   فصفطويق  عمغي
كمي   ويق العرغمي هي ططويق  البحث التى ااتخدمتهئ البئحث  فى هذا البحث 
إيجئد  في الطويق  هي العرمغي  في ني  المعروف  بااتعرمئ  البيئنات الوقمي  ال  بهذهيعرني 
عرد مهئرة القواءة ب فالهد  من هذه الطويق  لمعروف  صوقي  ٩6.البيئنات عن الشئ المنشودة
  لمدراباالثئمن  لدى الطلاب الفا    -ف  -بغعرب  لوح  ك  ALOCE صطبيق طويق 
ئس ئ مقيفصستعرم  فيه فنعرو عن كثير الترقي . ارجوايدف  1  الحكومي  المتواط  الإالامي
بالستعرمئ  تحغي   ALOCE لكفئءة الطلاب بتطبيق طويق  الفعرئلي  لتعريين كثير الترقي 
.البيئنات الإخائلي 
                                                 
 يترجم من : ٩6 
 .35 lah ,)5002,ayraK aydsoR :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP edoteM ,ataniD amkuS.N
 يترجم من : ٩6 
 .501 lah ,)7991 ,atpiC akeniR :atrkaJ( ,nakididneP naitileneP edoteM ,onograM .S
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وايط  ب فيمكن عغى البئحث  ا  يترجم المئدة العرغمي  عغى الأرقئم التي يتم تحغيغهئ 
 .نف بطويق الإحائلي  اليدفي  SSPS الحئاوب ااتلي  المتطورة بااتعرمئ 
 هيكل البحث -ب
 ثمقترحئت البح الإعداد : الأف  موقب  لغمدرا  خاوصئ إلى مديو المدرا  لتقديم -1
فالثئني  ،الموضوع نمئمهئ فصقدم ارجوايدف  1المتواط  الإالامي  الحكومي   لمدرا با
لتسأ  الوقت لغملاحظ  عند صدريس  صقئب  البئحث  الأائصيذ خئص  لمدة الغة  العروبي 
لعروبي  في ة  االغة  العروب  فكيفي  العرمغي  التدريس الغ الغة  العروبي  لمعروف  موضوع المئدة
 صعرويف كفئءة الطلاب في المئدة الغة  العروبي . فالثئلث هو ااتاتعردادف هذة المدرا  
عروبي . فصستعرد ال ئبلات مع المعرغم المئدة الغة  العروبي  فمع الطلاب في صدريس الغة لغمق
 قئبغ .البئحث  الأائغ  لم
س الغة  ف در في    -ف  -بغعرب  لوح  ك  ALOCE صطبيق البئحث  طويق صطبيق :  -2
ءة الطلاب بعرد كفئ عروف لمااتختبئر ثم صستعرد البئحث   هئرة القواءةالعروبي  خئص  لم
 ه.صطبيق
الخطوة  البيئنات ف هي تحغي الخطوة التئلي  ، ني  البيئنات نف المعرغومئت المبئحث  : بعرد -3
 الإاتنبئط. الأخيرة هي
 فروض البحث -ج
الفوضي  صتكو  من :  ٩6فوفض البحث هي إجئب  مؤقت عغى قضئيا البحث.
 .)oH( فالفوضي  الافوي  )aH( البدلي 
 )aH(الفوضي  البدلي   -1
                                                 
 يترجم من :  ٩6 
 .48 mlh ,)5102 ,atebaflA :gnudnaB( ,naitileneP kutnU kitsitatS ,onoyiguS
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 يرمتةف  )X lebairaV( ستق ير ممتةفيهئ العرلاق  بين  ن البدلي   الفوضي  تدل
طبيق صفعرئلي  لهذا البحث هي فجود  البدلي  فالفوضي  )Y lebairaV(. منعرقد 
  لدى الطلاب الفالترقي  مهئرة القواءة    -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق 
 .ارجوايدف  1الإالامي  الحكومي  المتواط  درا  لمبا الثئمن
 )oH(الفوضي  الافوي   -2
 تةيرمف  )X lebairaV( ستق م ت الفوضي  الافوي  ن  ليس فيهئ العرلاق  بين متةيردل
بيق صطفعرئلي  الافوي  لهذا البحث هي عدم  فالفوضي   )Y lebairaV(.منعرقد
  لدى الطلاب الفالترقي  مهئرة القواءة    -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق 
  .ارجوايدف  1الإالامي  الحكومي  المتواط  درا  لمبا الثئمن
 مجتمع البحث وعينته -د
 مجتمع البحث -1
 المقاودة المحدفدة الأشيئء من صتكو  التي العرئم  الواتي  هو البحث مجتمع
فا  ال ب فيجميع الطلاالمجتمع في هذا البحث  ئف نم ٠٩ااتختائر. فتأخذ اصهبجود
  ارجو.ايدف  1الإالامي  الحكومي  تواط  لمدرا  المبا الثئمن
 عين  البحث -2
ف نمئ  1٩.منه نالبئ يكو  الذ  البحث مجتمع من بعرض هي البحث عين 
تواط    الملمدرابا " ن" من لاب في الفا  الثئالعرين  في هذا البحث هي جميع الط
فصستخدم البئحث  العرين   .طئلبئ 23 فجمغته ارجوايدف  1الإالامي  الحكومي  
 في هذا البحث. )gnilpmaS evisopruP( القادي 
                                                 
 يترجم من : ٠٩ 
 :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK ,fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS
 .512 mlh ,)6102 ,atebaflA
 512نفس الموجع، ص  1٩ 
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 طريقة جمع البيانات -ه
 : ي التئل تنوع  فأخذت البئحث  الطويق ختغف  المعغى الحقئلق الم و لغحا
  )isavresbO( لاحظ الم -1
 2٩مبئشوة. فالوقئلع وهالظوا إلى ااتنتبئهجه صو  التي المقاودة المنهجي  الملاحظ  يه
الوقئب  لني  البيئنات عن كفئءة الطلاب نف  البئحث  صعرم من طويق  الملاحظ  
بغعرب   ALOCEقب  صطبيق طويق   مهئرة القواءة صعرغيم فمواقف الاف عند مصهقدر
تواط  الإالامي  الحكومي  لمدرا  الملدى الطلاب الثئمن با   -ف  -لوح  ك 
 هئرةم من هذه الطويق  البئحث  صنئ  نحوا  الطلاب في صدريس .ارجوايدف  1
ي  لن فبعرد صطبيقهئ   -ف  -بغعرب  لوح  ك  ALOCE قب  صطبيق طويق  القواءة
 نفذت هذه الطويق  في اليوم الأف  إلى المدرا  بخطوة ن  المعرغومئت عن صوقيتهئ.
 ملاحظ  الفا  فملاحظ  المعرغم.صفح  صستعرم  
 )aracnawaW( طويق  المقئبغ  -2
صقئبلا  نكثو نف الشخائ  يتقئب  بحيث بالغسئ  فالإجئب  الأائغ  عمغي  هي
ذه هالبئحث   فتستعرم  3٩بأينه. فيسمع الآخو نحدهمئ فينظو جسميئ فصواجهئ
تواط  لمدرا  المبا هئصعرغيمف  البيئنات عن حئل  درس الغة  العروبي  ني الطويق  ل
لمدرا  الثئمن با الطلابلدى لمعروف  قدرة ف  ارجوايدف  1الإالامي  الحكومي  
 . في مهئرة القواءة ارجوايدف  1الإالامي  الحكومي  تواط  الم
 
 
                                                 
 يترجم من : 2٩ 
 .631 mlh ,)9891 ,tesfO idnA :atrakaygoY( ,II hcaeseR igolodoteM ,idaH onsirtuS
 .2٩1نفس الموجع، ص  3٩ 
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  )isatnemukoD( طويق  الوثالق -3
 فالجوالد فالمجلات الكتب من مكتوب  فمادرهئ البيئنات جمع طويق  هي
ايس عن تأ عرغومئتالم عغى و ذه الطويق  لغحاهااتخدمت البئحث   4٩فغيرهئ.
 .الطلاب ىز لدفالإنجئم تعرغعرغم كئلمحئل  المف درا  الم
    )seT( ااتختبئر -4
الذكئء ف وف  عرالمف  هئرةلقيئس الم مالتموينئت التي صستخدف ي المجموع  الأائغ  ه
ر مي إنه اختبئيرائاوه قئ  5٩المجموع . فة عند الفودي  نءالكفئ فالقدرة ننف 
دة يمكن ن  صستخدم فاح شك  هذه الأدفات. يجو  لمعروف  نتئلج درس الطلاب
 -ف  -بغعرب  لوح  ك  ALOCEطويق  منهئ في صقويم نتئلج صعرغم الطلاب بتطبيق 
 لغطلاب بعرد دراا  الغة  العروبي  فلمعروف  التحاي  العرغمي مهئرة القواءةفي   
صوزع هذه  .مهئرة القواءةفي    -ف  -بغعرب  لوح  ك ALOCE بتطبيق طويق  
ءة الطلاب لمعروف  كفئ )tset erp( ااتختبئر الأف  قب  تجوبي ااتختبئر موصين يعرني 
 tsop(وبي فالثئني بعرد تج  لإختبئر التحويو ااتختبئر هي ا فشك النص عن فهم 
 .قي  مهئرة القواءة عن فهم النصصو  لمعروف   )tset
 بنود البحث -و
البئحث   فااتعرمغت 6٩ل  ااتخدمتهئ البئحث  لجمع البيئنات.آبنود البحث هي 
  :  دفات البحث كمئ يغين
                                                 
 يترجم من : 4٩ 
 ,)3102 ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .102 lah
 .13٩نفس الموجع، ص  5٩ 
 يترجم من : 6٩ 
  ,atpiC akeniR :atrakaJ( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS
 .291 lah ,)3102
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  لمدرابامن الفا  الثئالغة  العروبي  في  صعرغيمعروف  عمغي  لاحظ  لمصفح  الم -1
  .ارجوايدف  1المتواط  الإالامي  الحكومي  
لمدرا  با هئصعرغيمف  البيئنات عن حئل  درس الغة  العروبي  ني ل موع  الأائغ مج -2
فلمعروف  قدرة لدى الطلاب الثئمن  ارجوايدف  1تواط  الإالامي  الحكومي  الم
 في مهئرة القواءة. ارجوايدف  1تواط  الإالامي  الحكومي  لمدرا  المبا
 البيئناتلى إ و احلغ قفي طويق  الوثا فالإلكترفني الاور ف كتوب  الم قالوثا -3
 .هئفي فالمدارس الطلابعدد ف هئ تاريخف درا  الم ا عن نحو  عرغومئتفالم
قب  صطبيق  مهئرة القواءة في كفئءة الطلابعرغومئت عن  المف لتموينئت لني  الحقئلق ا -4
 erp( ختبئر الأف نف يسمى اات فبعرده   –ف  -بغعرب  لوح  ك  ALOCE طويق 
 .)tset tsop( ختبئر النهئليفاات )tset
 تحليل البيانات -ز
البيئنات  طوق جمع بااتخدام  )fitatitnauK(طويق  الكمي   هذا البحث هو
د ن  صعرو لأ  البئحث  صوي قئبغ ، طويق  الوثاق فااتختبئر.كطويق  الملاحظ ، طويق  الم
لدى لترقي  مهئرة القواءة    -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEصطبيق طويق فعرئلي  عن 
تحغي  نمئ  .ارجوايدف  1الإالامي  الحكومي  المتواط  درا  بالم الثئمن الطلاب الفا 
 .ثفي قضئيا البحالمستخدم   الأائغ  عغى جئب لإالق لطو نحد من ال البيئنات هو
  : يهف النسب  المأفي ، ليعرو  )esatnesorP(المأفي  رمز  صستخدم البئحث  
F = P           
N
 %001x
 
 البيئ  :
 النسب  المأفي        P  : 
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 :  F  بوجلأا راوكص(Frekuensi)    
N:  ينبيجتسلما دادع٩٩  
سفتلا ئمنير  فيعرتلاين  فيتح يغ تنائيبلا  عوملمجا تحفقيق لإااترفض يمغعرلا   معرتستف
لما  ثحئبلاذلا رادق  تمدقه  وائهيغي ئميف ئطنوكيرن يميار :٩٩ 
1٠٠-٩٠ ادج ديج 
٩٩-٩٠ ديج 
6٩-6٠  وبقم 
5٩-1٠ صقنا 
 
مدختسص  رئبتخإ  ثحئبلا t(T-Test) ثحبلا عون نم هنلأ بييوجتلا بتخلإا  بق رئ
 فب ىمسي  ن هدعرب (pre test dan post test)ص . زموب  يلئاخلإا  قيوط  ثحئبلا مدختس
 نرئقلما (T-Test)  فوعرلم نيعري   يلئعرف قيوط قيبطصECOLA   ك  حول  بعرغب-  ف-     يقترل
 ةءاوقلا ةرئهم افلا بلاطلا ىدل نمئثلا لمبا  ارد  طاوتلما  يموكلحا  يملاالإا1 
 فدياوجرا. 
ئمنف زمر   نرئقلماt)esT-T( كئم : ىغي٩٩ 
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
                                                 
 ٩٩ : نم مجتري 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 
40. 
 ٩٩ : نم مجتري 
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,  
2006), hal 146. 
 ٩٩ : نم مجتري 
Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal 
289. 
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 البيئ  :
 = المقئرن  0𝑡     
 عغى الاية  : (الفوق  التجويبي ) فالحاو  Xمن متةير  )naeM(= المتواط    𝐷𝑀   
 
= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
 
 (الفوق  المواقب ) Y(الفوق  التجويبي ) فمن متةير X متةير  من مختغف  = عدد   𝐷 ∑
 البيئنات = جمغ N      
(الفوق  Y متةير  (الفوق  التجويبي ) فمنX متةير  من المعريئر  = الإنحوا 𝐷𝑀ES  
 عغى الاية  : المواقب ) فالحاو 
 
√ = 𝐷𝐷𝑆
²𝐷 ∑
𝑁
( - 
𝐷 ∑
𝑁
 2)
 
 الاية  : عغى فالحاو  مختغف  عدد من المعريئر  = الإنحوا   𝐷𝐷𝑆 
 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
1 − 𝑁√
 
 
 جمغ  البيئنات N  = 
بغعرب  لوح    ALOCEصطبيق طويق بعرد قب  ف صوقي  كفئءة مهئرة القواءة فجود  aH =
المتواط   درا لمبا الثئمن لدى الطلاب الفا لترقي  مهئرة القواءة    -ف  -ك 
 .ارجوايدف  1الإالامي  الحكومي  
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4٩ 
 
 
= Ho  مدع ةءاوقلا ةرئهم ةءئفك  يقوص ف  بق دعرب قيوط قيبطصECOLA   ك  حول  بعرغب
-  ف-    ةءاوقلا ةرئهم  يقترل افلا بلاطلا ىدل نمئثلا بالم  اردا  طاوتلم
  يموكلحا  يملاالإا1  فدياوجرا. 
رئبتخلإا زومر في  وخدلا  بق (T-Test) هنم ديدعرلا كئن لخا يةبني تيلا تاوط
 ف ،ئبه مئيقلاهي : 
۱-  بغطيMean of Difference (𝑀𝐷) : زوموب 
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
                  
2-  بغطي Standar Deviasiزومر : 
(
∑ 𝐷
𝑁
) ²- 𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷²
𝑁
 
 
3- بغطي Standar Error نم Mean Of Difference (𝑆𝐸𝑀𝐷) : زوموب 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − 1
 
 
4-  بغطي𝑡0 : زوموب 
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
5-  ىغع يرسفتلا يمدقص𝑡0 
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 الباب الرابع
 الدراةة الميدانية
 ارجوةيدو  ۱الفصل الأول : لمحة تاريخية عن المدرةة المتوةطة الإةلامية الحكومية 
 ارجوةيدو  ۱هوية المدرةة المتوةطة الإةلامية الحكومية  -أ
 ارجوايدف  ۱المدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي   :   اام المدرا 
 ارجوكمير  ايدف   ٠5۱شئرع اتئديو  رقم  :   العرنوا 
 جئفى الشوقي   :   الواتي 
 )۱3٠( 53٩35٩٩:    رقم الهئصف
  di.hcs.ojraodis-nstm.www :  البريد الإلكترفني
 : المعرتمدة " ن "  مدرا  ااتعتمئد
 : احمد ايف الله المئجستر  رليس المدرا 
 تاريخ المدرةة  -ب
 ايدفارجو هو ۱ الإالامي  الحكومي في نف  المؤاس ااتام المدرا  المتواط  
 فمئ عند بنيئ  المنفودم  ٩6٩۱ انوات التي يؤاس في التئريخ 4 صوبي  المعرغم الديني 
). فاط المدين ( حتى يتئبعرهئ في المدرا  ااتبتدالي  الحكومي  الوابع في الشئرع نحمد ياني
مئدا  في الشئرع كئخئه ٠٩٩۱ ثم ينتق  إلى المدرا  ااتبتدالي  الحكومي  بافوكي في ان 
 .ايدفارجو ٩٩۱ رقم
 6۱ بنئء عغى الفتوى فزيو الشؤف  الديني  رقم ٩٩٩۱مئرس  6۱ ففي التئريخ
الإالامي   انوات بالمدرا  المتواط  4 ن  يبد  اام التربي  المعرغم الديني  ٩٩٩۱ان  
من شئرع كئجئه  ينتق  إليهئ 3٠٠2-2٠٠2 ثم في ان  الدرااي . ايدفارجوالحكومي  
.كمير  ايدفارجو ٠5۱ إلى شئرع اتئديو  رقم ٩٩۱ مئدا رقم
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 رؤية ورةالة المدرةة -ج
 : المدرةة رؤية
فالإيمئ   جيئالتكنولو فالنشئط فالشميغ  في العرغوم ف  تحقيق الإنسئ  بلأخلاق الكويم " 
 " التقوىف 
 المدرةة :رةالة 
 متعرود النفس بأخلاق الإالام -۱
 تمعلمجا صطبيق في يستطيع ن لعرقلاني كتوفير التعرغيم العرئلي ف شحذ طويق  التفكير ا -2
ااتكشئ  إمكئنات النئس بالشويعر  الإالامي  بإرصفئع خئصي  التعرغيم فالتعرغم  -3
 المستمو
  خئصي  بأائس المدراانطبق عغى الإدارة المدرا  التي منئاب بإدارة ارصفئع  -4
 يخغق نحوا  صعرغيم المتعرغم التفضي -5
 هيكل التنظيم المدرةة -د
 : كمئ يغيايدفارجو   ۱ في المدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي    التنظيميكهنمئ 
 ايدفارجو 1هيك  التنظيم في المدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي   : )1(غوح  ال
 ٩۱٠2-٩۱٠2عئم الدرااي 
 
 
 
 
 
 
 
 مديو المدرا 
 احمد ايف الله المئجستير 
 1٠٠13٠5٩٩16221٩6٩1
 
 الغجن 
 امئم شئفعري المئجستير 
 
 مديو التنظيمي 
 ريح القموي  المئجستير 
 2٠٠23٠٠٩٩13٠4٠٩6٩1
 نمين الاندفق 
 خير الأنوار المئجستير 
 1٠٠1٩٠٩٩٩111٩٠56٩1
 
 نمين الاندفق الإخواج
 خغيف  المئجستير 
 42٠21٠٩٠٠2116٠٩6٩1
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 أحوال المدرةين -ه
 عئم ايدفارجو ۱ المتواط  الإالامي  الحكومي المدرا   في المعرغمينعدد 
  ناتئية.ئ نائصيذ ف منهمعرغمئ ف  ٩4 هي ٩۱٠2-٩۱٠2 الدرااي
 ايدفارجو ۱ المتواط  الإالامي  الحكومي : نسمئء المعرغمين في المدرا   )2(الغوح  
 المادة الوظيفة ةالرواية التربوي الاةم الرقم
 التئريخ الإالامي  المدرا مديو  I.dP.M احمد ايف الله 1
 الغة  العروبي  مدرا  gA.S ايتي تأمير الأم  2
 الوياض   درسم srD رحمد راديونو 3
 العرغوم الإجتمئعي   درسم srD عريبش 4
 الغة  الإنجغيزي   درسم srD مسوفر 5
 الغة  الإنجغيزي  مدرا  arD إيفي اوائنتي 6
 الوياضيئت  درسم dP.S زيني تمئم ٩
 الغة  الإنجغيزي   درسم dP.S شهداء ٩
 القوآ  فالحديث  درسم srD صوحيد ٩
 مجغس الأائصذة اعتائم الأائصذة نظئر
 التلاميذ
  منهجي مديوي  
 ايتي تأمير الأم  المئجستيرة
 4٠٠21٠5٠٠2٩11٠٩٩٩1
 
 مديوي  العرلاقئت العرئم
 دكتور اندفس مسوفر
 1٠٠1213٠٠2٩11٠٩6٩1
 
 مديوي  التلاميذي 
 دكتور اندفس رحمن راديونو
 1٠٠13٠6٩٩16٠4٠٩6٩1
 
 مديوي  فايغ  الدرااي 
 دكتور اندفس شعريب
 1٠٠13٠٩٩٩1112٠٩6٩1
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 العرغوم الطبيعري  مدرا  M.M ,arD لي  الموامي ٠1
 الوياضيئت مدرا  M.M ,dP.S جميغ  11
 الوياضيئت مدرا  dP.S بنت نهئي  21
 العرغوم الطبيعري  مدرا  arD ليغيس اوهومي 31
 العرغوم الطبيعري   درسم dP.S كسوانطئ 41
 الوياضيئت مدرا  arD حسن الخئتم  51
 العرقيدة فالأخلاق مدرا  arD نور هداي  61
 التربي  الوطني  مدرا  dP.S فئلزةاسميتي  ٩1
 الفن فالثقئف  مدرا  dP.S صويني  نور كدف  ٩1
 العرغوم الطبيعري  مدرا  dP.S ديا  افطو  ٩1
 الوياضيئت مدرا  arD مشيئرة ٠2
 العرغوم الطبيعري  مدرا  dP.S منتئسيه 12
 القوآ  فالحديث مدرا  arD ربيئ  الأدفي  22
 الوياضيئت  درسم M.M ,dP.S خير الأنوار  32
 الغة  الإندفنيسي  مدرا  dP.S إمئم  الحوبي  42
 الإشوا الإجتمئعي مدرا  dP.M إيدا فسفيتئريني 52
 الغة  الإندفنسي   درسم srD هيرف مجيئنطئ 62
 التئريخ الإالامي  درسم M.M ,gA.S محمد ردفا  ٩2
 الوياض   درسم srD ابرابطئ ٩2
 العرقيدة فالأخلاق مدرا  arD حسن النئظوة ٩2
 التربي  الوطني   درسم dP.S حّي اّلذ  ٠3
 القوآ  فالحديث مدرا  gA.S نفي  السعرئدة 13
 الغة  الإندفنيسي  مدرا  gA.S جزيغ  الوحم  23
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 الفق  مدرا  gA.S صحيم  الغطف  33
 الغة  الإندفنيسي   درسم dP.S نور رحمن 43
 الغة  العروبي   درسم gA.S خير الأنام 53
 الإشوا الإجتمئعي مدرا  dP.S ننيف  الوحمني  63
 العرغوم الإجتمئعي  مدرا  dP.S كونيئ إمتح  الائلح  ٩3
 الفن فالثقئف  مدرا  dP.S نينيك رحمواتي ٩3
 الفق  مدرا  arD خير النسئء ٩3
 الفن فالثقئف   درسم gA.S محمد مابئح ٠4
 الغة  العروبي  مدرا  I.dP.S صيريسيئ نحدي  14
 
 أحوال الطلاب -و
 عئم ايدفارجو ۱ المتواط  الإالامي  الحكومي المدرا   في طلابالعدد 
الجمغ  فصقسيم الافو   فتفاي  هذهطئلبئ.  35٩ هي ٩۱٠2-٩۱٠2 الدرااي
 : كمئ يغي
 : صفاي  الطلاب )3(الغوح  
 الجملة مؤنث مذكر الصف الرقم
 ۱
 ٩
 62 61 ٠1 A-٩
 ٩2 ٩1 ٠1 B-٩ 2
 13 ٩1 31 C-٩ 3
 ٩2 51 41 D-٩ 4
 43 ٩1 61 E-٩ 5
 23 61 61 F-٩ 6
 33 ٩1 61 G-٩ ٩
     digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
53 
 
 
٩ ٩-H 14 1٩ 31 
٩ ٩-I 14 1٩ 32 
1٠ ٩-J 14 1٩ 33 
 غملجا عبئسلا  افلا  13٩ 1٩2 3٠٩ 
11 
٩ 
٩-A 16 16 32 
12 ٩-B 12 2٠ 32 
13 ٩-C 15 16 31 
14 ٩-D 1٩ 1٩ 3٩ 
15 ٩-E 14 24 3٩ 
16 ٩-F 12 24 36 
1٩ ٩-G 14 24 3٩ 
1٩ ٩-H 12 24 36 
1٩ ٩-I 14 23 3٩ 
 غملجا نمئثلا  افلا  12٩ 1٩٠ 31٩ 
2٠ 
٩ 
٩-A 4 23 2٩ 
21 ٩-B 11 1٩ 3٠ 
22 ٩-C 1٠ 1٩ 2٩ 
23 ٩-D 16 25 41 
24 -E٩ 16 24 4٠ 
25 -F٩ 16 24 4٠ 
26 ٩-G 16 24 4٠ 
2٩ ٩-H 16 24 4٠ 
2٩ ٩-I16 24 4٠ 
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 ٩23 6٠2 121 الفا  التئاع الجمغ 
 35٩ ٩65 5٩3 المجموع الإجمئلي
 
 أحوال الوةائل التعليمية  -ز
فنمئ لدرس. ا فهذا الحئ  يسئعد كثيرا لتلاميذ لفهمإ  الوائل  التعرغيمي  مهم ، 
  ايدفارجو ۱المتواط  الإالامي  الحكومي   الوائل  التعرغيمي  التي صستعرم  في المدرا 
 كمئ يغي :
المتواط  الإالامي   في المدرا  نحوا  الوائل  التعرغيمي :  )4(الغوح  
 ايدفارجو ۱الحكومي  
 الحال العدد الوةائل التعليمية الرقم
 جيد ٩2 غوف  التعرغيم 1
 جيد 1 غوف  المعرغم 2
 جيد 1 غوف  رليس المدرا  3
 جيد 1 المدرا غوف  نالب  4
 جيد 1 غوف  السكويتري  5
 جيد 1 معرم  الطبيعري  6
 جيد 1 معرم  الغة  ٩
 جيد 3 معرم  الكمبيوصو ٩
 جيد 1 مكتب  ٩
 جيد 1 مسجد ٠1
 جيد 6 حمئم المعرغم 11
 جيد 21 حمئم الطلاب 121
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 جيد 1 غوف  الاح  31
 جيد 1 غوف  قيئدة ااتاتشئرة 41
 جيد 1 غوف  جمعري  الطغب  51
 جيد 1 مقاف 61
 جيد 1 مغعرب ٩1
 جيد 1 غوف  الكشئ  ٩1
 جيد 1 غوف  الموايق ٩1
 جيد 1 غوف  القئع  ٠2
 جيد 1 غوف  الغجن  22
 جيد 1 غوف  البواب 32
 جيد 1 المطبخ 42
 
 لأنشطة اليوميةا -ح
 ايدفارجو ۱المتواط  الإالامي  الحكومي   طط الأنشط  اليومي  في المدرا تخ
درا  الأنشط  المدرا  فصقور هذه الم ائل  في هذهغي  التعرغيم فلتحقيق الوؤي  فالو لدعم عم
خلاق الكويم . الأمغي  التعرغيم فالعربئدات فالعرم  ف ع اليومي  لشمولي  التربي  من حيث
 : فهي كمئ يغي
 ۱في المدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي  الأنشط  اليومي   :) 5(الغوح  
 ايدفارجو
 الأنشطة الساعة الرقم
 الالاة الضحى ٠٠:٩٠-٠3:6٠ ۱
 المواد الدرااي  ٠4:٩٠-٠٠:٩٠ 2
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 ااتاتراح  الأفلى ٠1:٠1-٠4:٩٠ 3
 المواد الدرااي  ٠3:11-٠1:٠1 4
 ااتاتراح  الثئني (الالاة الظهو) ٠٠:21-٠3:11 5
 المواد الدرااي  ٠٠:41-٠٠:21 6
 الوجوع إلى البيت ٠٠:41 ٩
 
 وتحليلهاالفصل الثاني : عرض البيانات 
مية الإةلاالمتوةطة درةة بالم الثامن لدى الطلاب الفصلمهارة القراءة كفاءة  -أ
 ارجوةيدو  ١الحكومية 
 درا  المتواط  الإالامي بالمالثئمن الفا   لطلاب قواءةعمغي  صدريس ال
"  ن طلاب الفا  الثئمن "عدد ف . معر الجف  قنينفي يوم الإايدفارجو موتا  1الحكومي  
 .طئلبئ 23 رجوايدفا 1 الإالامي  الحكومي  درا  المتواط لمبا
لمتواط  درا  ا" بالم ن الثئمن " لدى الطلاب الفا  قواءةمهئرة ال فلمعروف  كفئءة
   -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق  قب  صطبيق ايدفارجو 1الحكومي   الإالامي 
مي  الثئمن بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكو  الطلاب الفا لدى لترقي  مهئرة القواءة 
ة  العروبي  في غالمقئبغ  بمعرغم  ال ، فجمعرت البئحث  هذه البيئنات من نتئلجايدفارجو 1
ااتختبئر ف  عمغي  التعرغيم في الفا  الثئمن " ن " عنفالملاحظ   "الفا  الثئمن  " ن 
 .)tset erp(القبغي 
يئ نحدي " صيريسغ  مع معرغم  مئدة الغة  العروبي  "ناتئية عقدت البئحث  المقئب 
عن كفئءتهم في مهئرة القواءة. نجئبت معرغم  مئدة الغة  ن  كفئءة الطلاب في مهئرة 
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فا وءيستطيعرو  ن  يقعندمئ يقوءف  النص القواءة ندنى من مهئرة الإاتمئع فالكتئب . 
  ٠٩الاعروبات.جيدا، ب  عندمئ نموتهم ليعربر فهمهم يشعروف  
لكنهم . ف فهمئ جيدا إ  بعرض الطلاب في الفا  الثئمن " ن " يفهمو  النص
. يمكن حدقت بهذه المشكغ  لأنهم ياعربو  ن  يغخاو  يوصكبو  الاعروبات فيهئ
الأفكئر الوليسي ، ات يفهمو  المعرنى الحقيقي من الكغمئت فات يستطيعرو  ن  يعربرف  
 الكئصب. المعرنى الضمنى نف الاوحى كمئ اراه
فبعرد ن  صقوم البئحث  بالملاحظ  إلى معرغم  الغة  العروبي  صيريسيئ نحدي  عن 
 البئحث  ، عوفتايدفارجو 1 الحكومي  درا  المتواط  الإالامي صدريس القواءة بالم
اتخدمت ا " ناقص فيشعروف  بالاعرب  في فهم المقوفء. ن القواءة في الفا  الثئمن "مهئرة 
حتى  عرغيم المتنوع فات صستخدم فايغ  التعرغيم الغة  العروبي  في صطويق  التقغيدي  المعرغم  
  1٩يشعرو الطلاب بالمم .
 -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق ااتختبئر القبغي قب  صطبيق قد قئمت البئحث  
واط  المتدرا  بالمالثئمن " ن "  لدى الطلاب الفا لترقي  كفئءة الطلاب    -ف 
، فمن هذه ااتختبئر حاغت البئحث  نتئلج ااتختبئر ايدفارجو 1الحكومي  الإالامي  
ئمن " ن " كمئ الث لدى الطلاب الفا مهئرة القواءة  اتعرو البئحث  كفئءةفبهئ القبغي 
 يغي :
 ) : نحوا  نتئلج ااتختبئر القبغي6الغوح  (
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 ٠6 ندصيئ ريهئ  فوفائتمئ 1
 ٠٩ الحفضي نفودة  2
                                                 
 ٩1٠2فبرايو  51المقئبغ  بمعرغم الغة  العروبي . في يوم الجمعر   ٠٩ 
 ٩1٠2فبرايو  51الجمعر  . في يوم ايدفارجو 1بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي  الملاحظ  في الفا  الثئمن " ن "  1٩ 
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 ٠5 نحمد نديب مزاكي 3
 ٠5 عين الحكيم 4
 ٠5 عيش  نمونجنئ فتر  نجيتمئ 5
 ٠5 نناندا فترا نايرالدين 6
 ٠6 عقيغ  فيغيئ مئهسوار  ٩
 ٠6 نريا إيكئ شفترا ٩
 ٠٩ جنتيكئ إبتسئم نلمئس ٩
 ٠5 الين مودالينئ ٠1
 ٠5 فحميئ صو  يودنتي 11
 ٠5 فواكئ نمغيئ 21
 ٠6 فودفاي نوزات 31
 ٠6 فومئ  مواتنا نصسئ  41
 ٠٩ خئلدة عين الوحم  51
 ٠5 محمد هيكئ  فيكو  الأزهئر 61
 ٠6 محمد ندصيئ فحيو فوتمئ ٩1
 ٠6 محمد نري  اغطئ  ٩1
 ٠6 محمد مفتي نكمئ  ٩1
 ٠٩ محمد افتيئنتئ ٠2
 ٠6 محمد فوزا  مواتنا 12
 ٠6 محمد زدا  نور عغمنش  22
 ٠4 موات نرحئ نفيس  32
 ٠6 نتئاغوى فغنسيئ 42
 ٠6 نوف  زاكي عبدالله 52
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 ٠٩ نيند  عمغي  فتر  عبد الشكور  62
 ٠6 فواصو  دف  فحيونينجسي  ٩2
 ٠6 ابرينئ مولديا هواهئب ٩2
 ٠٩ فغينسيئ فتر  نفوات ٩2
 ٠4 فحيو نريس ائفترا ٠3
 ٠4 زبوينئ خئلدة 13
 ٠٩ زهوة مهئرني 23
 
 : صفاي  النتئلج في ااتختبئر القبغي من ناحي  التقديو بالنسب  المأفي  )٩الغوح  (
 النسبة المأوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 4,٩% 3 جيد جدا ٠٩-٠٠1 1
 5,21% 4 جيد ٠٩-٩٩ 2
 ٩,34% 41 مقبو  ٠6-٩6 3
 4,43% 11 ناقص ٠1-٩5 4
 ٠٠1% 23 المجموع
 
من الطلاب يحاغو  عغى درج   ٩,34باعتبئر عغى البيئنات المجموع ، %
"مقبو "، هذه بالنظو عغى نتيج  المتواط  في ااتختبئر القبغي. فبالنظو إلى الغوح  
من  5,21من الطلاب يحاغو  عغى درج  "جيد جدا" ف % 4,٩السئبق يد  ن  %
اغو  عغى درج  من الطلاب يح ٩,34الطلاب يحاغو  عغى درج  "جيد" ف %
 من الطلاب يحاغو  عغى درج  ناقص.  4,43"مقبو " ف %
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لاب لدى الطعوفت البئحث  كفئءة مهئرة القواءة ، بنئء عغى الغوح  السئبق 
قب  صطبيق  ايدفارجو 1المتواط  الإالامي  الحكومي  درا  بالمالثئمن " ن "  الفا 
بأ  كفئءتهم "مقبو ". فهذا الإيجئب يبني    -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق  
 عغى ناس متواط جميع الطلاب. 
"  الثئمن " ن لدى الطلاب الفا مهئرة القواءة فإيا عوفت البئحث  ن  كفئءة 
صويد البئحث  ن  تجوب في مقبو ،  ايدفارجو 1المتواط  الإالامي  الحكومي  درا  بالم
لترقي  كفئءة الطلاب في مهئرة القواءة.    –ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق صطبيق 
فلكي صكو  طويق  صسهيغ  لفهم مئدة فلكيلا يكونو  الطلاب اتيشعروف  المغ  في صعرغيم 
 الغة  العروبي  خئص  مهئرة القواءة. 
بلعبة   )seitivitcA egaugnaL hguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCEتطبيق طريقة -ب
ةة در بالم الثامن لدى الطلاب الفصلل لترقية مهارة القراءة  -و  -لوحة ك 
 ارجوةيدو  ١الإةلامية الحكومية المتوةطة 
منهج الدرااي  ايدفارجو 1المتواط  الإالامي  الحكومي  درا  المااتعرمغت 
  ALOCEطويق صطبيق . 31-Kنيسي  فهو يسمى فزارة الشؤف  الديني  الإندف الذ  قوره 
"  ن " الثئمن لدى الطلاب الفا  مهئرة القواءة صعرغيم في   -ف  -بغعرب  لوح  ك 
 طئلبئ. 23من حيث عددهم  ايدفارجو 1المتواط  الإالامي  الحكومي  درا  بالم
بمئدة     -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق  في مهئرة القواءة بتطبيق عمغي  التدريسف 
 غي :كمئ يالغة  العروبي  في الفا  الثئمن تحت الموضوع "المهن " نمئ خطواتهئ  
 المقدمة
 "هبوكئصف الله  رحم ف "السلا عغيكم بقو   مالسلا عرغم صغقي الم .1
 التعرغيم بقواءة الفئتح  نف  الى الله في اصدعو  .2
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مد الح نجئبواف ؟" جميعرئ"كيف حئلكم  و عن حئل  الطلاب بق عرغم الم أ صس .3
هئ صكور ف السئبق   الدراا  عرغم  مئدة... حمئا . ثم األت المبخير فعئفي   الله
 لحظ .
 طئلبئ 23م هاحدا فواحدا بعرددف اام الطلاب عرغم  صبدن الم .4
 ؟" الآ كم"مئيا درا و عن الدرس بق عرغم الم أ صس .5
نمئ في صدريسهئ ف  عن المئدة الذ  اتدراهئ فنهدافهئ فننشط  عرغم صشوح الم .6
 الطلاب يهتمو  عغى شوح المعرغم 
 ا دهنف  ئدةم عن موضوع المهتخبر ف  ئدة التدريسي  بمقدم  عن الم عرغم صبدن الم .٩
 "المهن ئدة "صبحث البئحث  عن الم التدريس
 الأنشطة الرئيسية
 إلى الطلاب بالموضوع "المهن " ناوصال عرغم صعرطي الم .1
 اتزمطلاب هد القواءة فالوصو  إليه ل لمعرغم بين اص .2
الوظئلف بعرد قواءة  انتهو صفعغيهم ن   طلابالوظئلف ل  صعرطي المعرغم .3
 المفئفضئت
 المفئفضئت داخ  القغب طلابقون التأمو المعرغم  ن  ص .4
 صعرطي المعرغم  المفودات الجديدة  .5
 صقون الناوص جمئع  .6
مهم صعربئتهم في فهم المقوفء فيعربرف  عدم فه طلابكتب الصتأمو المعرغم  ن   .٩
 عن مضمو  المقوفء
 ات تى خمس  حفك  الفوق  صتكو  من ، الطلاب الى ات فوق  عرغمصنقسم الم .٩
 طئلبئ
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   -ف  -بوايغ  لوح  ك التفسير عن المفئفض  المقوفءة  قئمتأمو المعرغم  لإ .٩
  قب  الأاتئي منئابئ لغهد  فالوظئلف
 ئقش جمئعيئ نحو نتئلج المن عغى مضمو  المفئفض تفسير وصب الطلاب الص .٠1
من  لابطنمئم الفا  فنجئب ال نتئلج التفسير صقون الطلاب تأمو معرغم  ن  .11
 الفوق  الأخوى
 الخاتمة
 صعرطي المعرغم  ااتختبئر البعرد  لمعروف  كفئءة الطلاب .1
  الدراا  بالتغخيص المعرغم صكور  .2
 تأمو المعرغم  الطلاب عغى فهم مواد الآصي  .3
 حاااتقتر ف البئحث  طلابهئ عن عمغي  التعرغيمي   أ صس .4
 فالدعئء معرئ ثم إلقئء السلام الدراا  بقواءة الحمدلله المعرغم  تمتخ .5
كئ  ملاحظ  بين     -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق في عمغي  صطبيق 
  ALOCEويق طكئنت المعرغم  صلاحظ عمغي  صعرغيم البئحث  بتطبيق المعرغم  فالبئحث .  
 كمئ يغي :  . نمئ الغوح  عن الملاحظ  إلى البئحث   -ف  -بغعرب  لوح  ك 
 هعن صفح  المنئاب صنفيذ التعرغيم فتخطيط ) : نتئلج الملاحظ  إلى البئحث ٩الغوح  (
 الفي نوراتليتئ دفي:  اام المعرغم 
 الثئمن " ن " : فا 
 الغة  العروبي :   مئدة
 ٩1٠2فبرايو  ٩1إقنين /  : يوم/تاريخ
 صنفيذ التعرغيم فتخطيطهعن صفح  المنئاب  -ن
 ناة المغير  نقص المناة  ناة الم نشاطال رقمال
 مقدم 
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   √ الإدارك بالترابط 1
   √ التحفيز 2
 الأنشط  الأائاي 
   √ موضوع التعرغيم 3
   √ نمويج التعرغيم 4
   √ طويق  التعرغيم  5
   √ خطوات التعرغيم  6
   √ فائل  التعرغيم ٩
   √ المواد التعرغيم ٩
   √ نداة التعرغيم ٩
   √ التعرغيممائدر  ٠1
 خئتم 
   √ صقويم التعرغيم 11
  √  الإنعركئس 21
 ٠ 1 11 عدد النتيج 
 
 نتئلج الملاحظ  عن ننشط  البئحث ) : ٩الغوح  (
 ننشط  البئحث   -ب
 الملاحطة رقمال
 نتيجةال
 4 ٣ ٢ ١
 الفتح 1
    √ اعداد الطلابن.  
    √ . جذب الإنتبئهب 
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 الشوح 2
    √ ن. خط  الشوح 
    √ ب. إعطئء المثئ  
   √  ج. صشجيع النفس 
 
. صبيئ  في صقديم المواد د
 التعرغيمي 
   √ 
    √ . صوجيه الإهتمئم لغطلابه 
    √ . الغة  (اه  ف فاضح)ف 
   √  صائ  العريني. ااتز 
    √ . حوكئت اليدح 
    √ ؤا  الواضحالس. ط 
    √ إعطئء الوقت لغتفكير.   
 الخئتم 3
    √ مواجعر ن.  
   √  الخلاص  فالدافعري ب.  
    √ ج. صقويم 
 ٠ ٠ 4 11 عدد النتيج 
 
 المعرغومئت :
 : مقبو  3   : جيد جدا 1
 : ناقص 4    : جيد 2
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  ALOCEصطبيق طويق  بنئء عغى الغوحئ ، حاغت البئحث  نتئلج الملاحظ  
درا  لمباالثئمن " ن "  لدى الطلاب الفا لترقي  مهئرة القواءة    -ف  -بغعرب  لوح  ك 
  عغى صنفيذ التعرغيم فتخطيطه ف تحا منئابئ ايدفارجو 1المتواط  الإالامي  الحكومي  
هذه طويق  التعرغيم صسئعد الطلاب نحو ن  يظهوا    الإيجئبا. ف عغى درج  جيد جدا
 .العروبي  الغة فيستطيع اترصفئع حمئا  التلاميذ في صعرغيم  صوقي  مهئرة القواءة
طبيق هم عغى صاءبعرد صطبيق هذه الطويق  األت البئحث  إلى الطلاب عن نر 
 الطويق  هذه عندمئ صطبيق ؟ فيجبوا الطلاب   -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق  
 فهم يكونو  دافعرين لتعرغيم الغة  العروبي  فيستطيعرو  ن  يفهم النص بالفوح يشعروف 
 بسه .
  egaugnaL hguorhT tpecnoC gnidnetxE( ALOCEطريقةتطبيق فعالية  -ج
 لدى الطلاب الفصلل لترقية مهارة القراءة  -و  -بلعبة لوحة ك   )seitivitcA
 ارجوةيدو  ١الإةلامية الحكومية المتوةطة درةة بالم الثامن
بغعرب  لوح  ك   ALOCEصطبيق طويق فعرئلي   ااتخدمت البئحث  اختبئرين لمعروف 
الإالامي   المتواط درا  بالم الثئمن لدى الطلاب الفا   لترقي  مهئرة القواءة  -ف  -
 .)tset tsop(فااتختبئر البعرد   )tset erp( فهمئ ااتختبئر القبغي، ايدفارجو 1الحكومي  
  لترقي  مهئرة  -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق  قب  صطبيق جو يف القبغيااتختبئر 
 -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق بعرد صطبيق  هو يجو ف نمئ ااتختبئر البعرد ف . القواءة
  الثئمن ئرن  لدى الطلاب الفا. نتئلج هذا  ااتختبئرين لمق  لترقي  مهئرة القواءة -ف 
 بين قب  فبعرده. ايدفارجو 1المتواط  الإالامي  الحكومي  درا  بالم " ن" 
 لدى   لترقي  مهئرة القواءة -ف  -لوح  ك بغعرب    ALOCEطويق  صطبيق بعرد
تجو   ايدفارجو 1بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي  " ن "  الثئمن الطلاب الفا 
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  ، فمن هذه ااتختبئر حاغت البئحث  نتئلج ااتختبئر البعرد البئحث  ااتختبئر البعرد 
 كمئ يغي : 
 ااتختبئر البعرد نحوا  نتئلج ) : ٠1الغوح  (
 النتيجة أسماء الطلاب الرقم
 ٠٩ ندصيئ ريهئ  فوفائتمئ 1
 ٠٩ نفودة الحفضي  2
 ٠٩ نحمد نديب مزاكي 3
 ٠٩ عين الحكيم 4
 ٠٩ عيش  نمونجنئ فتر  نجيتمئ 5
 ٠6 نناندا فترا نايرالدين 6
 ٠٩ عقيغ  فيغيئ مئهسوار  ٩
 ٠٩ نريا إيكئ شفترا ٩
 ٠٠1 جنتيكئ إبتسئم نلمئس ٩
 ٠6 مودالينئالين  ٠1
 ٠٩ فحميئ صو  يودنتي 11
 ٠٩ فواكئ نمغيئ 21
 ٠٠1 فودفاي نوزات 31
 ٠٩ فومئ  مواتنا نصسئ  41
 ٠٠1 خئلدة عين الوحم  51
 ٠٩ محمد هيكئ  فيكو  الأزهئر 61
 ٠٩ محمد ندصيئ فحيو فوتمئ ٩1
 ٠٩ محمد نري  اغطئ  ٩1
 ٠٩ محمد مفتي نكمئ  ٩1
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 ٠٠1 محمد افتيئنتئ ٠2
 ٠٩ محمد فوزا  مواتنا 12
 ٠٩ محمد زدا  نور عغمنش  22
 ٠٩ نفيس موات نرحئ  32
 ٠٩ نتئاغوى فغنسيئ 42
 ٠٩ نوف  زاكي عبدالله 52
 ٠٩ نيند  عمغي  فتر  عبد الشكور  62
 ٠٩ فواصو  دف  فحيونينجسي  ٩2
 ٠٩ ابرينئ مولديا هواهئب ٩2
 ٠٩ فغينسيئ فتر  نفوات ٩2
 ٠٩ ائفترا فحيو نريس ٠3
 ٠٩ زبوينئ خئلدة 13
 ٠٠1 زهوة مهئرني 23
 
 ) : صفاي  النتئلج في ااتختبئر البعرد  من ناحي  التقديو بالنسب  المأفي 11الغوح  (
 النسبة المأوية عدد الطلاب التقدير النتيجة الرقم
 ٩,1٩% 32 جيد جدا ٠٩-٠٠1 1
 ٩,12% ٩ جيد ٠٩-٩٩ 2
 2,6% 2 مقبو  ٠6-٩6 3
 ٠% ٠ ناقص ٠1-٩5 4
 ٠٠1% 23 المجموع
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من الطلاب يحاغو  عغى درج  "جيد  ٩,1٩نظوا إلى هذا الجدف  يد  ن  %
من الطلاب  2,6من الطلاب يحاغو  عغى درج  "جيد" ف % ٩,12جدا" ف %
 يحاغو  عغى درج  "مقبو ".
 كمئ وضيتئ فيهئ الف ،  نتئلج ااتختبئر القبغي فالبعرد فبعرد ن  فجدت البئحث
 يغي:
 )aH( الفوضي  البدلي  )ن(
لمتةير اف  ”X lebairaV“  فيهئ العرلاق  بين المتةير المستق  دلت الفويض  البدلي  ن 
فئءة صوقي  ك   لهذا البحث هي فجودفالفوضي  البدلي.  ”Y lebairaV“ المنعرقد
لدى    -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق  بعرد صطبيق  قواءةمهئرة ال
 1الثئمن " ن " بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي   الطلاب الفا 
 .ايدفارجو
 )oH( الفوضي  الافوي  )ب(
 ”X lebairaV“  فيهئ العرلاق  بين المتةير المستق ليس  دلت الفويض  البدلي  ن 
وقي   صعدم لهذا البحث هي  افوي فالفوضي  ال.  ”Y lebairaV“ لمتةير المنعرقداف 
   -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق  بعرد صطبيق  قواءةكفئءة مهئرة ال
 1الثئمن " ن " بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي   لدى الطلاب الفا 
 .ايدفارجو
هذا   ) مقبول ،aH( فتبد  عغى ن  الفوضي  البدلي ) بعردهئ(فنمئ النتيج  الأخيرة 
 الطلاب الفا  لدى   -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق  صطبيق بمعرني فعرئلي  
. فلمعروف  هذه الفوف، ايدفارجو 1الثئمن بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي  
 كمئ يغي : ”tset-T“ااتخدمت البئحث  رمز المقئرن  التى يعرو بومز 
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= 0𝑡
𝐷𝑀
𝐷𝑀𝐸𝑆
 
 
 البيئ  :
 = المقئرن   0𝑡     
 عغى الاية  : (الفوق  التجويبي ) فالحاو  Xمن متةير  )naeM(= المتواط    𝐷𝑀   
 
= 𝐷𝑀
𝐷 ∑
𝑁
 
 
 (الفوق  المواقب ) Y(الفوق  التجويبي ) فمن متةير X متةير  من مختغف  = عدد    𝐷 ∑
 البيئنات = جمغ N       
(الفوق  Y متةير  (الفوق  التجويبي ) فمنX متةير  من المعريئر  = الإنحوا 𝐷𝑀ES  
 الاية  :عغى  المواقب ) فالحاو 
 
√ = 𝐷𝐷𝑆
²𝐷 ∑
𝑁
( - 
𝐷 ∑
𝑁
 2)
 
 الاية  : عغى فالحاو  مختغف  عدد من المعريئر  = الإنحوا   𝐷𝐷𝑆 
 
= 𝐷𝑀𝐸𝑆
𝐷𝐷𝑆
1 − 𝑁√
 
 
 جمغ  البيئنات N  = 
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 -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEصطبيق طويق فجود صوقي  كفئءة مهئرة القواءة بعرد  aH =
الإالامي   المتواط درا  بالم الثئمن لدى الطلاب الفا لترقي  مهئرة القواءة   
 .ايدفارجو 1الحكومي  
 -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEصطبيق طويق عدم صوقي  كفئءة مهئرة القواءة بعرد  oH =
الإالامي   المتواط درا  بالم الثئمن لدى الطلاب الفا لترقي  مهئرة القواءة   
 .ايدفارجو 1الحكومي  
اتخغات ا نتئلج ااتختبئر القبغي فااتختبئر البعرد ،وت البئحث  إلى بعرد ن  نظ
فبعرد صطبيقه    -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEصطبيق طويق  ن  نتئلج ااتختبئر قب 
  ALOCEق صطبيق طوي بعرد قواءةفجود صوقي  كفئءة مهئرة ال بينهئ فوق. فهذا يد  عغى
بد لغبئحث  ات الطويق  ا. لذلك، لمعروف  علاق  بينهمئ ففعرئلي  هذ  -ف  -بغعرب  لوح  ك 
 : ن  صستخدم تحغي  البيئنات، كمئ يغي
  ااتختبئر القبغي فالبعرد  نتئلج) : ال21الغوح  (
 أسماء الطلاب الرقم
 النتيجة
  الاختبار القبلي
 )X(
الاختبار البعدي 
 )Y(
 ٠٩ ٠6 ندصيئ ريهئ  فوفائتمئ 1
 ٠٩ ٠٩ نفودة الحفضي  2
 ٠٩ ٠5 نحمد نديب مزاكي 3
 ٠٩ ٠5 عين الحكيم 4
 ٠٩ ٠5 عيش  نمونجنئ فتر  نجيتمئ 5
 ٠6 ٠5 نناندا فترا نايرالدين 6
 ٠٩ ٠6 عقيغ  فيغيئ مئهسوار  ٩
 ٠٩ ٠6 نريا إيكئ شفترا ٩
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 ٠٠1 ٠٩ جنتيكئ إبتسئم نلمئس ٩
 ٠6 ٠5 الين مودالينئ ٠1
 ٠٩ ٠5 فحميئ صو  يودنتي 11
 ٠٩ ٠5 فواكئ نمغيئ 21
 ٠٠1 ٠6 نوزاتفودفاي  31
 ٠٩ ٠6 فومئ  مواتنا نصسئ  41
 ٠٠1 ٠٩ خئلدة عين الوحم  51
 ٠٩ ٠5 محمد هيكئ  فيكو  الأزهئر 61
 ٠٩ ٠6 محمد ندصيئ فحيو فوتمئ ٩1
 ٠٩ ٠6 محمد نري  اغطئ  ٩1
 ٠٩ ٠6 محمد مفتي نكمئ  ٩1
 ٠٠1 ٠٩ محمد افتيئنتئ ٠2
 ٠٩ ٠6 محمد فوزا  مواتنا 12
 ٠٩ ٠6 نور عغمنش محمد زدا   22
 ٠٩ ٠4 نفيس موات نرحئ  32
 ٠٩ ٠6 نتئاغوى فغنسيئ 42
 ٠٩ ٠6 نوف  زاكي عبدالله 52
 ٠٩ ٠٩ نيند  عمغي  فتر  عبد الشكور  62
 ٠٩ ٠6 فواصو  دف  فحيونينجسي  ٩2
 ٠٩ ٠6 ابرينئ مولديا هواهئب ٩2
 ٠٩ ٠٩ فغينسيئ فتر  نفوات ٩2
 ٠٩ ٠4 فحيو نريس ائفترا ٠3
 ٠٩ ٠4 زبوينئ خئلدة 13
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٩2 
 
 
32 نيرئهم ةوهز ٩٠ 1٠٠ 
عوملمجا 1٩٩٠ 266٠ 
 
(  حوغلا13تنائيبلا  يغتح : ) 
مقرلا 
 ةجيتنلا 
 رابتخلاا
يلبقلا  (X)   
 رابتخلاا
 يدعبلا(Y) 
D = X-Y  D٢ = (X-Y)٢ 
1 6٠ ٩٠ 3٠- ٩٠٠ 
2 ٩٠ ٩٠ 1٠- 1٠٠ 
3 5٠ ٩٠ 2٠- 4٠٠ 
4 5٠ ٩٠ 3٠- ٩٠٠ 
5 5٠ ٩٠ 3٠- ٩٠٠ 
6 5٠ 6٠ 1٠- 1٠٠ 
٩ 6٠ ٩٠ 3٠- ٩٠٠ 
٩ 6٠ ٩٠ 2٠- 4٠٠ 
٩ ٩٠ 1٠٠ 3٠- ٩٠٠ 
1٠ 5٠ 6٠ 1٠- 1٠٠ 
11 5٠ ٩٠ 2٠- 4٠٠ 
12 5٠ ٩٠ 3٠- ٩٠٠ 
13 6٠ 1٠٠ 4٠- 16٠٠ 
14 6٠ ٩٠ 3٠- ٩٠٠ 
15 ٩٠ 1٠٠ 3٠- ٩٠٠ 
16 5٠ ٩٠ 4٠- 16٠٠ 
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 ٠٠4 -٠2 ٠٩ ٠6 ٩1
 ٠٠٩ -٠3 ٠٩ ٠6 ٩1
 ٠٠٩ -٠3 ٠٩ ٠6 ٩1
 ٠٠4 -٠2 ٠٠1 ٠٩ ٠2
 ٠٠٩ -٠3 ٠٩ ٠6 12
 ٠٠1 -٠1 ٠٩ ٠6 22
 ٠٠٩ -٠3 ٠٩ ٠4 32
 ٠٠٩ -٠3 ٠٩ ٠6 42
 ٠٠4 -٠2 ٠٩ ٠6 52
 ٠٠4 -٠2 ٠٩ ٠٩ 62
 ٠٠٩ -٠3 ٠٩ ٠6 ٩2
 ٠٠1 -٠1 ٠٩ ٠6 ٩2
 ٠٠1 -٠1 ٠٩ ٠٩ ٩2
 ٠٠٩ -٠3 ٠٩ ٠4 ٠3
 ٠٠٩ -٠3 ٠٩ ٠4 13
 ٠٠4 -٠2 ٠٠1 ٠٩ 23
 D ∑2=  ٠٠412 D ∑=  -٠٩٩ Y ∑=  ٠662 X ∑=  ٠٩٩1 
 
 د ذا يه،  دااتختبئر البعرف ئحث  إلى نتيج  ااتختبئر القبغي نظوت الب  بعرد نف 
نتئلج قب   قو العروبي  بمهئرة القواءة. كئنت ف كفئل  الطلاب في صدريس الغة   صطور عغى
ق  عتبئر عغى الغوح  السئبنمئ با. فبعرده   –ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق صطبيق 
 : كمئ يغي  عردبالف القيم  ااتختبئر القبغى ين تواط  بسئف  المتجد الم
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(  حوغلا14 : )لمالما  فئسب  طاوتين  ىغبقلا رئبتخاتا  ميقلا فدعربلا  
 يرةتمX  يرةتمY   ئمهنيب  فئسلما 
5٩,٩5 ٩3,12 24,3٩ 
 
 مادختابا  يغحتلا ئمنSPSS  : يغي ئمك 
 
(  حوغلا51)  
Paired Samples Statistics 
  Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 pretest 58.75 32 10.701 1.892 
postest 83.12 32 11.760 2.079 
 
(  حوغلا61)  
Paired Samples Correlations 
  N Correlation Sig. 
Pair 1 pretest & postest 32 .698 .000 
 
(  حوغلا٩1)  
Paired Samples Test 
  
Paired Differences 
t df 
Sig. (2-
tailed) 
  
Mean 
Std. 
Deviation 
Std. Error 
Mean 
95% Confidence 
Interval of the 
Difference 
  
Lower Upper 
Pair 
1 
pretest - 
postest 
-24.375 8.776 1.551 -27.539 -21.211 -15.712 31 .000 
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: تاوطلخا 
 طاوتلما نع ثحبي  )ن( 
𝑀𝐷 =
∑ 𝐷
𝑁
 
𝑀𝐷 =
– ٩٩٠
32
 
𝑀𝐷 = – 24,3٩ 
 
 )ب( رئيعرلما اونحلإا بغطي (Standar Deviasi)  
𝑆𝐷𝐷 = √
∑ 𝐷²
𝑁
 - (
∑ 𝐷
𝑁
)2 
𝑆𝐷𝐷 = √
2۱4٠٠
32
 - (
–٩٩٠
32
)2 
𝑆𝐷𝐷 = √66٩,٩5 - (– 24,3٩)2 
𝑆𝐷𝐷 = √66٩,٩5 - 5٩3,٩٩ 
𝑆𝐷𝐷 = √٩4,٩6 
𝑆𝐷𝐷 =  65,٩  
 
 )ج(بغطي Standar Mean Error  
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
𝑆𝐷𝐷
√𝑁 − ۱
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𝑆𝐸𝑀𝐷 =
٩,65
√32 − ۱
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
٩,65
√3۱
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 =
٩,65
5,5٩
 
 
𝑆𝐸𝑀𝐷 = 55,۱  
 
 )د(بغطي  نرئقلما زمر  ئمعرتابا  يضوفلا  جيتنلا 𝑡0  
𝑡0 =
𝑀𝐷
𝑆𝐸𝑀𝐷
 
 
𝑡0 =
– 24,3٩
۱,55
 
𝑡0 = – ۱5,٩22 
𝑡0 = – ۱5,٩ 
 
 )ه( Degrees Of Freedom  
Df = N - ۱ 
      = 1 - 32  
 = 31 
 لىإ يرسفتلا ءئطعإ ثمdf  =3۱  ميق  ثحئبلا  اتح ،tt : يغي ئمك 
-   زةلما  جرد في%5 tt = 1,6٩6- 
-   زةلما  جرد في%1 tt = 2,453- 
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 5نف في % 1جدف  رقم فيه % tt نكبر من 0𝑡فمن هنئ يعرو ن  
 -354,2 < -٩,51 > -6٩6,1
       -354,2ف  -6٩6,1 المحاو  هو tt ف -٩,51 هوف لمحاو ا  0𝑡نمئ 
.  مقبول )aH(مودفدة فالفوضي  البدلي   )oH(ي  الافو  فكئنت الفوضي   tt نكبر من 0𝑡لأ  
 طبيقصالطلاب عغى مهئرة القواءة قب   في كفئءةفهذا يد  عغى فجود فوق النتيج  
 لدى الطلاب الفا لترفي  مهئرة القواءة    -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق 
 فبعرد صطبيقه. ايدفارجو 1بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي   " ن " الثئمن
 قواءة لا فالتغخيص الذ  نأخذه من هذا البئب ن  هنئك فجود صوقي  كفئءة مهئرة
 لدى الطلاب الفا    –ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق  صطبيقبااتخدام نتئلج 
 .ايدفارجو 1بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي   " ن " الثئمن
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 الباب الخامس
 خاتمة البحث
 
 نتائج البحث -أ
ئحث  الخلاص  ، فنئلت البدراا  الميداني الدراا  النظوي  ف البئحث  الصبحث بعرد ن  
 -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق  صطبيقفعرئلي   من هذا البحث العرغمي تحت الموضوع
  ايدفارجو 1بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي   الثئمن لدى الطلاب الفا    –ف 
 مئ يغي :ك
 1بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي   " ن " الثئمن الفا طلاب إ  كفئءة  -1
 -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق قبو  قب  صطبيق  في مهئرة القواءة ايدفارجو
من الطلاب يحاغو   4,٩% فهي هو نتئلجهم في ااتختبئر القبغيظص   –ف 
من الطلاب يحاغو  عغى درج  "جيد" ف  5,21عغى درج  "جيد جدا" ف %
من الطلاب  4,43اغو  عغى درج  "مقبو " ف %من الطلاب يح ٩,34%
 يحاغو  عغى درج  ناقص. 
 منالثئ لدى الطلاب الفا    –ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق إ  صطبيق  -2
نتيج  في صظهو  جيد ايدفارجو 1بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي  
غى عغى صنفيذ التعرغيم فتخطيطه ف ننشط  البئحث  تحا  ع منئابئفهي الملاحظ  
فالإيجئبا  يظهوا  ن  هذه طويق  التعرغيم صسئعد الطلاب نحو  درج  جيد جدا.
 صوقي  مهئرة القواءة فيستطيع اترصفئع حمئا  التلاميذ في صعرغيم الغة  العروبي ،
لتعرغيم  بالفوح، فهم يكونو  دافعرينلاب يشعروف  الط عندمئ صطبيق هذه الطويق 
الغة  العروبي  فبعرض من الطلاب يستطيعرو  ن  يفهم النص بسه .
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 لدى الطلاب الفا    –ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق  صطبيقفعرئلي  إ   -3
فهذا بنئء فّعرئل .  ايدفارجو 1بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي   الثئمن
. -354,2ف  -6٩6,1 المحاو  هو tt ف -٩,51 هوف لمحاو ا  0𝑡عغى ن  
مودفدة فالفوضي  البدلي   )oH(ي  الافو  فكئنت الفوضي   tt نكبر من 0𝑡لأ  
مقبول . فهذا يد  عغى فجود فوق النتيج  في كفئءة الطلاب عغى مهئرة  )aH(
لترفي  مهئرة القواءة    -ف  -بغعرب  لوح  ك   ALOCEطويق  صطبيقالقواءة قب  
 1بالمدرا  المتواط  الإالامي  الحكومي   " ن " الثئمن لدى الطلاب الفا 
 فبعرد صطبيقه. ايدفارجو
 الاقتراحات -ب
  صكو   ئ نبه اصوجو ف حئت ات البئحث  ااتقتر بعرد قئمت البئحث  ببحثهئ، قدم
 واط  الإالامي بالمدرا  المتنافعر  لتطويو ننشط  صعرغيم الغة  العروبي  في مهئرة القواءة 
 مئ يغي :كحئت  تراقنمئ ااتف  .ايدفارجو 1الحكومي  
 لغمعرغمين -1
حمئا   وقييويق  جيدة فمنئاب  بأحوا  الطلاب ف يختئر طينبةي لغمعرغمين ن  
مغي  التعرغيم الغة  العروبي  من نج  الوصو  إلى نهدا الطلاب في صنفيذ ع
 لغة  العروبي .افصوجوا البئحث  عغيه ن  صستخدم هذه الطويق  في صعرغيم التعرغيم. 
 لغطلاب -2
يم ينبةي لغطلاب ن  يجتهدفا فينشطوا في عمغي  صعرغيم الغة  العروبي  خئص  في صعرغ
 مهئرة القواءة. فصوجوا البئحث  منهم ن  يجعرغوا مئدة الغة  العروبي  مئدة محبوب .
 ءالغقو ّ -3
صنميته بنظو ف لغقئرلين  كثيرا  هذا البحث العرغمي ااتفئداصوجوا البئحث  ن  يكو  
تحسين صعرغيم الغة  العروبي .مختغف لتعرميقه لأج  
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 جعاالمر قائمة 
 
 المراجع العربية -أ
 . القئهوة : دار قبئء.مدخ  إلى عغم الغة  .٩٩٩۱حجئز ، محمود فهمي.  
 .بيرفت : دار الفكو .الغة  العروبي طوق صدريس . ٩٩٩1 .الوكئبي،جودت 
 نائليب  . 1٩٩1 عبد المعرطي نمو مواى.ف زيادة مخيمو البوريني ، عمئد صوفيق ،السعرد  
 .إربد : دار الأم  لغنشو فالتوزيع. صدريس الغة  العروبي 
طوالق التدريس الغة  العروبي  في المواح  الإبتدالي ، . 1۱۱2. حسيب عبد الحغيم شعريب،
 .بيرفت: دارالعرغوم العروبي . فالثئنوي المتواط  
المدخ  إلى طوق صدريس  .31٠2طئهو، محمد، محمد بيهقي، نم حنيف  فاغطئ  مسعرود. 
 . ي بي  الإالامنالجئمعر  اونن ناورابايا : الغة  العروبي   للإندفنيسيين. 
 .صدريس العروبي  لةير النئطقين بهئ منئهجه فنائليبه. ٩٩٩۱ ن .رشد  نحمد ،طعريم 
 .إيسكو: منشورات المنظم  الإالامي  لغتربي  فالعرغوم فالثقئف -الوباط
 ط.: الويا ماو. صعرغيم العروبي  لةير النئطقين بهئ. ٩٩٩1 ب طعريم ، رشد  نحمد.
ماو :  .صعرغيم العروبي  لةير النئطقين بهئ منئهجه فنائليبه. ٩٩٩1 ج .طعريم ، رشيد نحمد
 .إيسيسكو
و القئهوة: دار الفك .العرئم  لمنهج صعرغيم الغة  العروبي الأاس . 4۱۱2. رشد  طعريمه،
 .العروبي
طوالق التدريس الغة  العروبي  لغنئطقين بغةئت  .2۱۱2. عبد بن إبواهيم العرايغي ،العرزيز
.رياض: جئمعر  الإمئم محمد بن اعرود الإالامي . نخوى
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:  الوياض .المهئرات الغةوي  مئهيتهئ فطوالق صدريسهئ. 2٩٩1 .فؤاد محمود عغيئ ، نحمد
 .دار المسغم
 .القئهوة : عئلم الكتئب. معرجم الغة  العروبي  المعرئصوة .٩٠٠2. عمو،نحمد مختئر
 .5-۱القوآ  الكويم اورة العرغق الأي  : 
 .2القوآ  الكويم اورة يواف الأي  :  
 .القئهوة: دار الفكو العروبي .صدريس الغة  العروي  .۱24۱. محمد صلاح الدين مجئفر، 
صعرغيم الغة  العروبي  لةير النئطقين بهئ : . ٩٠٠2. ف إيمئ  نحمد هويدى ،عغى نحمد، محكور 
 .القئهوة : دار الفكو العروبي .النظوي  فالنطيق
 .رياض : جئمعر  المغك السعرود .اختبئرات الغة . 6٩٩۱ .محمد عبد الخئلق محمد،
ئهته صطويوه فصطبيقئصه فاتج -التدريس ااتبتدالي  . ٩٩٩1 .صلاح العربد الحميدفى، ماط
 .الكويت : مكتب  الفلاح لغنشو كئلتوزيعالعرئلمي  المعرئصوة، الطبيعر  الأفلى، 
ض: الممغك  الويا .الألعرئب الغةوي  في صعرغيم الغةئت الأجنبي  .٠٩٩1. عبد العرزيز ،ماطفى
 .العروبي  السعرودي 
 . بيرفت: دار المشوق.المنجد في الغة  فالأعلام .٩٩٩1معرغو ، لويس. 
طوالق صدريس الغة  العروبي  لةير النئطقين  .3٠٠2. فرشيد نحمد طعريم  ،محمد كئم  ،النئق 
 .ماو : إيسيسكو. بهئ
(القئهوة: دار  .طوق صدريس الغة  العروبي  .۱٩٩۱. محمد عزت عبد الموجود فاخوا ،
 .الثقئف 
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